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t'-' T X -■■ ' -
xiatuunta ^irécfivai'Mél CenlV&i Republi 
C^npl!tostrusti7d'rt€lib^TD»de‘ CómpeUt queda 
r^|g^izadaípa«á¿,lí906 «d Ta.foime si-
fenajctículo
liA,
L a d  J E e d n ó m i e a ^
Í ÎWIGOS.DEl PAIS
A d m ia i f i t r ^ ó a ^ i
s e s w j m F '
leTdado á  iñ; peí« eu  cuareu- 
*-i.%MrVícip;toda fijér- 
íijÉ^M dadí,alio?4 viejo, 
gádó, ;qtiiero (ídinsegraT ̂  roift 
]tia)OS,dfa& al amor de la füáii
__ díadue abandone; la Presi- 
heia, '̂1iatíPá terminado mi oa- 
dttáoa; no solieitar^ pin? 
go; no seré diputado^ ni 
; me bastará él título de 
|m$fe ciítdaiaé''ñtí>“
' (ÜlilíílttAS ¿BétARAGK^S b»
Ib. LoTÔ tj?̂ .  ̂ í
i-ogreso, úe l'á humariidad' 
icióBix - 
}et,aldjÉKiralver á su pue 
i y lioníat|a,'cual de él la ?
vps.
-presidente: D. :Gerardd García INa« k'-:/ ~ - - v v - # rán ,4os lectores-iPa-' ro-^caísO no peéa dMtr&oténte? Si. Mas en
lia causado,' éh- Xeaprem;,B. José L6»ez Lónez.. 
feoéieáéd' ma- Secretario; 1). Plácido Teía Orfíz' 
árdtída. eli^ayoráe lpsesijándaloé. J Ticp-^ecre’tario; S.'Viclpriano
dencíMsf.Éspa«á dél^ Vocales;]). Antonio Rpjo A^Vayo don
lado; Sewntos m  fiberiad, ejia QJ |̂ifiep-1 Pr^ci^co Ortíz Avila, Bonifacm’ Ávt 
merecen, los süjoroíos que ocn-lja te la 'y  D. íóse Pérez Ortíz.
*r^D ioda$ laá nocirás éti" eS^s caricaturas* 
de q u tié  líamáA ̂ Cómico, Nor
yedakés, «RémeSj etc.
Hablaba do los seboritosi y por un resto 
de. piedad, ni>fib|iljlé de los.viejos,-T^titulos, 
senadores, banqueros—que les ayudan pn 
su • tSrea- > de eéoandaílizar inuultandOi • ;'N6 
q&e señmes muy - resp^ 
de Sociedades indúmeras, congregantes de 
Congregaciones infinitas, cargados de-años 
^ dehonores, se manifiestan como verdade* 
ros cafres, riv^izando con la golfería dé 
cuello alto y snedftfnp, en la  tarea de pedir 
bailes obscenos, y de arrojar, sobre las fl- 
gurautas desdichadas, todo el repertorio de 
los burdelea,
Perotml atreyimientq, ,ha. quscitado viyap 
indiguacionesií.. ' No está mal enviciarse Lo 
vlUmdo es que el vicio se sepa^Una^ iporal 
de 4apadillo., impone el silencio sobre estás 
expansiones.
'Los señores graves y- señoritos distinguir 
do8,que enrlos/teatros del género lnftme>aL 
borotantodas íastfio8St^*éW1tttlMisMbfisR^ 
que/ en óolabdráclén. con .los ^padres'de la 
Sesiámcia, han obligado á Díaz de Jlt^do- 
za á retirar de los carteles ̂ ^oíio» ̂ jDBeéó»f, 
y amenazan üqn él bjoycoU áLarp, caso de 
que ,s^gp representándose Los' mdmechütes 
chl 6*en. Y cuando la otra noche, en el Ate-, 
neo, M^rquina "leyó su traducción de Las 
íipres áklmal de Baúdelaifé, hubo d¿ hacer 
im ei^lftirgo'en t;eMibrD, para no exponerse 
ai {fsttt'ema. «i
j0uánta hipocresía;!. Nuestras clasesdi-^ 
^ c j o ^ ,  áristóftratas dél'blasóii, del talego,  ̂
'e  ambas cb'feasrifo frhsigen coh'Iás obras-
I H F A t l B t j ;  P A N A C E A
^ultrajan  con descaro- inaudito.'.
«m la antigua y, siempre . próspera' escuela,T
patriota y  vouerable aoeia<
{pr expresa Ypluntadí td l̂ 
Tos destinps de la . Ri^d* 
üfcesa, va a ^liapdodár 
elevado y hodroso’ pui¿si!§
;ianWa díéis-de veutt^fa 
á su ^patria .y tantos y
ptés fiervidios- drestó .á ;laf procesan la extrqfia teoría de el pecadó
----- - I------ j .̂.í1 q¡PqH;o 0q meiecé da mismk. pmiición que el
. que se ostepta.. y" cuando-después de un 
I discurso léMato M' érŜ á̂iíb,¡̂ hó'f̂ á|iâ á̂̂  ̂
sértacij^: Jgxávp
im éjercícm e|pidtuálAáík; bspilíá'flié 
¡1 • i  j  I t- ée expa,nBíonan en los ,6d«cerf cana­
s t a  m a g is tra tu ra ’ de. la; n a- tii^Spos, ó d^ísdobla^i su peíspnálldad eh ios" 
“ rá n uevam en te  á<sii' tram-^dbn^ idicte^dhhes, no éreén nlerécer; te- 
T d e« ó n v en c id o  dem ócra-1 jaroche del más a'ñpterqy puritano, 
ta s in  itaGha, con  aqUella^f  ̂ Garlas he recibido, en que se me acusa 
d de conciencia q u e  p r b - i ^  y ««i^stadizo. ií^aoato y asuata- 
a la  satisfacción d e l d e b e r íS ^ «  veintidbs efloá; ac6s^
\{¿Q á  thmbradoa luchar contra esa realidad, in».
5 o gnresivn p1 mm iin día tn v o  ^ abofetea la l lluSIótíéston
Jf® 1 “  T , ® I Bh manopla de hierro!
pnanos los destinos d e l  g ra n  . ¡é i amor, las mujeres; el chámpag'iíe, IOS
isoberi îia que represent;a'|,
—Ay mamá, mamaíta,
^ - yo desfíJlezco; 
a mí me pasa algo, , 
algo muy serio, 
y  . pronto, muy pronto 
no viene el ihédico, 
de fijo, u^xuaita, ' .
; que yo me muero.
Yo me¡ acuesto muy triste, 
triste amanezco; ‘ 
me aburxplps domingos 
<méi paseo, 
el' canto me dá pená, 
me hastía el silencio, 
no sé;lo que me pasa 
n i lo que tengo;
PQ envidio á la s  que estrenan 
vestidos niicYos,i 
niválas que van á baills,
"' ■galas Ittclébdo;’ ' - '
yo tengo alguna cósa ;
dentro del pecho, 
que me mata y consuma 
sin-yo saberlo.
Sólo sélque de noche.
/ '.cuando me acuesto, 
-'acuden á mi mente, - .
vagos y tétricos, ■ 
pensamientos extraños 
que ,no aompréhdo,' 
visiones y quimeras, 
que en raudo-vuelo, 
no dejan de su paso 
, más. que el recuerdo.
¿Qué sei^á, ;madre mía, ‘ 
contesta, esto 
tan .raro que me ocurre 
, . ! desde hace tiem{ío? ■>; ; a 
¿No ló sabes?;¿Lo ignoras?.
' Habla aí- momento, v 
mira que de este modo 
vivir no puedo, 
y s i  pronto no ácüdes
Acto seguido se levantó la sesión, sien­
do las cinco.
de n o ve la s
res, leyó un notable trahsjo acerca dé los 
resultados obtenidos por e| Congreso inter-f 
nacional contra la tuberculosis. ,
AI final de la lectura el Sr. Linares es­
cuchó machos y merecidos aplausoifi, 
E Ja c á ia d a lo .’-- Ayer^arde promovie-tl 
, j  V. iron na fuer t e  escándalo la Coracha* V i r í M g u f
Ol*lí|iAa de  0 óhceptíón-*M4rtiBi:ü«i»iliW
lando éírt,a á aquéfiav . ’ . . - . -
E l  «MisRíJm.-qnHabiendp amainado el 
temporal, ayer salió para Melilla e| 
ds Mahon. ' f ' '
'Geüdcí-s.-r-Eií los. ejórmeios.de grados
dér siefl^B pi créciente favoiT qué 
desde su!^,adición le viene dispen­
sando el |fáb Jico, ofrece desde priBci- 
pio del a% próximo una nueva ven­
taja A suá Abonados. i’ ‘ ■’
Por coilyenio heclio cou la
b i b l i o t e c a  E c o n ó m i c a
euyo anuttcio se publica en cuarta 
plana, debemos una hoja del tama-
Después do grandes esfuerzos el guarda 
su compañero Villodres, consi- 
^d%rou redqciv al Sánchez Otero el que 
;lng)ísepé en la  prevención dé la Aduana,
Anoche á las nueve fué 
dete:^P  en la caUe'de Santos,(Cayetano 
Cohtem^é) ̂  JPuro, por bláslemar
c A'-C*Íbí»^--^Ha‘éí'frM -'éto 
ñana?sáid'rá hoy para Cabra é l géherál^e 
CíHiPíaíí|bíjgada D.̂  Máhuol Valenzuélá y Fita.
Grave runior
verificados anteayeir y a}ér en esta Éscucia | ; A aó ^ é  circuló el-rumor de que epf el ítt-‘ 
Supé:^or. «e Comercio, fueron ^robadosflneaiaíd pueblo de CasabermeJa se. había 






E l P opular
páginas de novela
u en  papel, con  tip o s ciar 
y en- fo rm a en cuaderna-
im presa  é  
r o s y  nuev  
ble.
D icha h o j^ 'd e  novelas se r e p a rtirá  
a l m ism o tie inpo  que E l  P opular  los 
se is  d ías de  la  sem ana  en  que  éste  
aparece.
Se e m p e w fá  con  las  novelad
Iv^ARG-ARITA
É L  M T A N  H A R LEV
A éstas  seg u irán  í
El l̂ nde; :de Montecrishi
Lps tres Mosqueteros
E l p rim er'p liego  dé ocho pág inas
cad as 'en  p rim er lugar, se se rv irá  á  
n u es tro s  ab o n ad o s que  tan tb iép  se 
su sc rib an  á  la jE O JA , p l  d ía  2'd'e E n e­
ro  próxim o, jjin tam etíí’e con  el perió-. 
dico; ’
L os prec ios,de suscripción  á  la  H O ­
JA  p a ra  los ab o n q ^o s a l periódico , 
so n  los 'Siguientes:
ir Agustín 
Alvarez Riyas de. contador; y profesor mer­
cantil respectivamente.
Sea enhorabuena,
D e  C u e v a s  d e l  B e e e r p o .—Ayer 
nos visitó una comisión de correligionarios 
de Cuevas del Becerro, informándonos que 
en las elecciones municipales últimas con­
siguieron el triunfo de los concejales repur 
blicanos don Pranciqco Niebla Marmolejo 
y  don Rafael Rendón Ortega.
y i a j e r o d . —Ayer llegaron los siguien­
tes, hpspsqáadbse; >
Hotel Niza.—D. LmsRodrigusz.
Hotel.Qolón,—D, Fernando' G'ómey y don 
S í^ o s  Pa’acios.
“ otel Inglés.—D. José Mártín, D. Juan 
Espantaleón, D. Manüel Alvarella, D ..Do­
mingo'Aldomá,D. Alejandro Montes, don 
Redro Bcrnal y Mr. Richard Valentín. j 
C d n d u o o ló n .  — Ayer tai^de á las seis 
Sé efectuó la conducción del cadáver dél se^ 
ñor don Diego García Murillos, escribano; 
de la Merced. . ■ ? -
Su muerte ha sido muy sentida, i dando 
prtíéba de elloiaB numerosas personas que 
ayer acudieron á rendirle el último tributo.
Enviamos el pésame á la familia.
E x p o s io ló n  S ftne lia .-r-S e ha inau-
de cada  u n a  de la s  dos novelas indi- «i î ndo en Madrid la Exposición Sancha,
} ^ i  remedio, 
yo me iffiiero de fijo,;
Üo vivirá siempreén la memui' 
t todos los amantes de la ver- 
la demoorqeia y el^rogré^b.
I de abandónar para aiém^fe 
¡Jencia de la República, ipía« 
pbet ha!liecliq las sepcill^-s, 
es y patrióticas declaracip.r;! 
tan al frente de este artí-
lés de haber consagrado ai? 
de su patria toda su energía,' 
[Actividad y toda su initéligen- 
tira modestauifente ‘ á la  
^.deljbip^ar pajfa b f r e t t  
e. la familia los últimoii 
existencia.
íciona nada el 'ilustre pa% 
■p̂ eíé boimres,íii cargos, 
bnciás; 'áépira'.sólo á vivir 
ted¡estqrCÍpda(iaQO f ra ú i
H¡;francés,será so lam en te u n  p(iaceres dé la tidá! ‘j'Beilas coéáé,' sf,-qué
é.y boprado, ciudadano,! cuyo  dobéd'jañtsi’se éon el recogimiéntó del cre­
yente en-da Religión de LpicutoiFero hay 
ajgomás;, L issráos chochos ó insexuálés. 
lias ondaíaciones de íá existencia humana, 
db f^he u p ó la s  academias; eqp lof sslppes 
d iti^ .'sé  biden pH?paK
tifó \ 'o s  ^a vergüenza de éscandalizaxos
amé^él s i^ o  XVHI, ■piritqdb' Pfevoty
ajtenuado ^or DanVilay Benhtenté, etfééh'- 
tia r  U ^ o ra l  la invoéación’ af amof^ qhe 
trihnfa* enLara, y luego ir á Novedades, á 
eprear IqSi cówpfflte del JBTowflrífro, ó á p su l-  
t^r á l& iécilaora, que no Alza cm dehiáBia
de fijo muero.
—̂ Hij’a, de tus pesares ■ '
- y tus tormentos, 
participé, muy.mucho, 
en otro'tiempo; 
mqs tu  padre, que ha sido 
siempre muy bueno', 
cumplió con mi apalabra j 
fui al Himeneo... 
y adiós las Medicinas < ' 
y hasta los médicos. , i 
;0ué hermosa panacea, ; ; 
fué el casamiento! < ‘;
' ' P. FILLO.
Eu'" Málaga: un mes, 50 céntimos. 
^éra:trinestre,^ pesetas.
^Joniqsta combinación loe suscrijJ* 
tores de El  POPULAR que se abonen á 
la M&liofecé económica Tecibirán por
SEIS ÉALES AL MES
(p rec io  d e  cos tum bre  en  los periód i­
cos loéales)
hdr-.tiioaWMiSíeiiakl»^
in ejemplo vivo de lo qiie 
lentan las ideas dem^l 
a vida de losj[)ueblos. 
\ |^ l o  hecho dé ser ciudada- 
üpoá puede cualquier indivif 
®'*ilétado á la niá^ST
e la nación. 1̂ 1 ^liéblo- ejigt 
i'fe al mejót%1atré tód'bsí^ él 
es jefe del j|stajdo durante; 
ñero de, a ^ s ,  | r a n s ^ r i | |
"i’go Mra  ̂seguir siendo uu
|é gobiérnari los fracasá&oSj* 
files Mfjfiojtas, por (pe el pue- 
1 su naturai in&tmt^ ;̂ los; rele-; 
vido y los desprecia. Allí ̂ Ólô  
en las gtadas dél Góbiérnd; 
s sin tafebá, ciuda&áiida 
antes de su país... Por eso vi- 
|éro él pueblo francéSiíPdil 
fna á la cábéza déi progr^o 
iitilización, respeladó y ad- 
por todo el mundo.
Volved la  v is ta 'h a c ia  esta, 
rada E sf ia ñ á  y  obseirfált- 
los q u e  á(iú t gobíérb 'áb; 
ués d e l d esas tre . l ( Í |i é -  
iervar es to , h a c e d  com para-’i 
nque s e a n  od io sas , y  dedú- 
¡nseicuencias q u e  d e i lo f |Í |i -  
«prenden, v
08 el ^ejemplo q u é  ;m on- 
ét ó lfécé  á i ó s  OjbA del 
ro ca re m o s ség tiir  íó s  
é l a  nacró ii f ra n ce sa  d e ja
Fabián Vidal 
áad riáv li Diciembre 190&.
£ L  SERVICIO M ILITAR
Tratando del excesivo capo que para el 
réeMpláZo-^^el'Ejército en el año - actual fî ' 
jó Weyler, nuestro colega Rl ihtpoivcial, <da« 
la noticia «Siguiente:
«Una comisión de padres dé familia que 
e n i’ep résen tacióa '^  dististás proviucias 
ha venido á esta corte pata solicUar dél'gu- 
bierifS^la téducfeión ;dél cupo de> 60.,000.Bfe-.; 
ñaiado para esta qúinta de 1005, ha visita­
do ayer al'señor ministro de la Querrá, ger 
néraiLuque,; uuipp pjrqmetió estudiar con
déteuimientp iá '|iéd® ^* s>
Gomo acúiá|]méii|e no se haéeh ínímrpo- 
rár áfilas piásíM e # -0pú  
esta quinta’̂ le^*!'^ sé p iáái 6Ó.60O,‘'fieap- 
pertólís ffét'léahciáó féfete cupé y más si le  
tieae.,en ypphta qqe^éVgobiOTpq tenjl'rá dis­
ponible pára Máríio' dé Í OGVp-'que es cuán*'
clutaa i exeeptuacips dq atiteñwps mpim a* 
¿os; qué en la jpróxima revis|én dé 1006 náh 
dé de(fiaiíí;JíéC ééidadós úfii^ . Y;qttfe |baa 4é;
hacer elevar el;cupp de este afiq ¡á 70 -̂ó
■76» níhn .>A}óy«'' jî tA-i'áAáA.íA  ̂ fiS. á ^̂ StiOOO7^.GÍ)0, íóléfeá uh'éxceSó 
hombres más á los qñpq anteriores., qhé.psr
ppíán áéaüld8 '4úé éB'ró ' ' ' ‘, _ .... . _ ^
otras pejrsóhalicfaae's ponucas, y  tooos nan
reconocido'n£hab|^
tpnv crecido contingente de .6,0.000 uomhrep
‘qianiiaián provincial
Bajo la presidencia del' gobernador civil 
interi,n9j Sr. Pérez. Alcalde, se  reunió ayer- 
Ip ([^omisión, provincial, asistiende, el vice- 
prfesidehte^Sr. Gutiérrez Bueno y losiyoca* 
lés señores Darán Sábebez, Marios Pérez, 
MOscoso Martínez, H i\^ a  Vaíéntín, Pérez 
Hhrtado y Medina Millán.
El Secretario Sr. Guerrero Guerrero da 
Ipctpra al acta de la anterior, que es apro­
bada;/ , . ■ ' ■
A ( Continuación se acuerda psise á Gonta- 
taduria, para que informé, la contestación 
del Gontratista de la recaudación del Gon- 
l in g ^ te  al acuerdo de la Gomisión por el 
que s e is  iaterésaUa estado de los ppre-‘ 
mioq por e | 1.*, 3;Vy 3.* trimestre de 1,905 
y  motiyOs ' de no haber ingresado én la Ga- 
já  .'prbvihciái él SO por loo de dichos teí- 
méstre. , ... y, : .j. :
I)ase cuenta del infórme reiaeióiiadó con' 
lasolicitud'del Ayuatáiñiéñto de Colmenar 
intérssomdo se suspenda el apremio: y 1er 
vante la résponsahilidad declarada .por el 
1.® y 2.« trimestre de 1905.', ■
Be acuerda quedé sobré la mesa;) 
Tam bienísé^uérda m  ulta al alr, 
calde y secretario de Pizarra y pasar el 
taátó déíeulpa al Juzgado pOr noi remitir 
certificado de bienes ámi|larádos: A conce­
jales deetárddos responsables por débitos 
de 1904.
Queda áiíbre la mesa el eficio d e iá  í Con­
trata del Contingente declinando sU respómiMBi a
esta y u in t- dé 1905 -títfo s 10 ó AVuntamiénios que ño cumplen los servir
{jue sefiajó ebigeneral W eyl^.i^
Es de éSpérar que lás gestióñes dé dicha
lograremos regenerarnos 
te,el {mestoque nos eo* 
en el conciBrto de las na­
bas.
E ñ R G U l . . E : S »
i:de cemento portland conocida 
O enaonto  b lA neo ; 
léxea pRPA e e s n e n to s
I económicos, oonvm cional^
 ̂general,ñásá 3e v lé j l 'o  l l a r -  
>». Granada, 61.—Málaga
comisióh logren el rééultadcf que se propo-. 
he, y que el gepérál. Luqpe, .átendiendo la 
sitpáción. « p r^ fia  en que se, Eállnel Pálá> 
rébajeeliM ícádo.cupo; á 1 4 1 ^^
resulté una exageración el número de nue*
yós s o ld a d o s : s e ,  pide-en.cl proyecto 4®- 
on Antecesor en el mlnistérió ée la Guerra;su antec
> Hoy yierpes á las nueve d e ja , nóché, :sé 
reunirá la Junta Directiva dcl * Círculo Re- 
publicáñó,
' Se ruéga iá púhtual asistencia.
donde se exhiben cuadros y caricaturas de 
nuestro paisano el dibujante de dicho nom­
bre.
Nuestro colega M  País publica el retrato 
del aplaudido caricaturista.
M « il l f e a t« o I6 n  d e  p é s» m e .-r-H a
sido sumamente sentida en Málaga la 
muerte del ilustrado profesor de Instrnc- 
ción pública, D. Guillermo Sánchez, acae­
cida en Antequera. ;
E l finado gozaba de gran(]||P^®ítúPctlc® 
por su cultura y relevantes cualidades, y 
su padre, el distinguido catedrático de esta 
Escuela Normal Superior de Maestros, se­
ñor Sánchez Balbi, con cuya colaboración 
I valiosa se honró diariamente en; sus: co- 
i mianzos este periódico, ha recibido; nume- 
I rosós .'testimonios del pesar que á todos ha
!í producido su muerte.El Popt;LA.!R siente como propia esta desr I. gracia y participa del dolor que experimen­tan el Sr. Sánchez Balbi y su atribulada familia, deseándoles el mayor lenitivo po­sible.
co leccionar__ _ _ D o n  J lÉ a n  E í ip a i i t a l e ó i i .— Ano-
cad a  m 'esináá 'dfe 4Ó0 "pá¿rnas dé es- saludar al vete4
cogidas lá v e la s , a p a r te  d i  lasdeA IZ y aplaudido actor comeo D. Juan 
Laveriüe a m  estam osLiaperme, que  esia os^ p u o i l ¿ g  j ^ g  propietarios del Teatro de 
las o tra s  q u e  publicare-
d0|. co stum bre, e n  el- foU0r| ñu de que e.n el mismo actúe, después de 
iódico. ; I Pascua, de Royes, la excelente compañia
m os q u e  es te  co n tra to  h e - ; que dirije e l  notable actor don Luis Eohai- 
Biblioteca económica^ ex<| da y de la que el. Sr, Espantaleón forma
Conde 
cando  y 
m osj COI 
t ín  del p¿ 
No dU( 
cbo  con  
plusivai 
tro s  abo í 
p rec io  de
dos
deEfórroilad(i el martes anterior un dráma 
sáfigriento, v ■ ; v
A causa de resentimientos anteriores que 
no fueron dirimidos por la  violencia, como 
apetecían las partes, merced á la interven* 
ción de varias personas* tuvieron; anteayer:'- ̂  
'nn encuentro dos jóvenes de 18 á 30;-añqm 
uno délos cuales se llama AlVarez 'y*aco­
metiéndose sostuvieron ^reñida lucha, re­
sultando herido el Alvarez y  muerto su 
contrario.
También recibieron lesiones en la oon- 
tienda un hermano del muerto y un tío del 
matador.
Pero no quedó en esto la cosa. . >
Enteradas las respectivas, .familias se. : 
buscaron y trabando feroz lucha hicjéroiaie 
numerosos disparos'!.
El tiroteo produjo en el veqíndario la cc¡b- 
siguiente alarma. ’
Durante largó rato todas las puertas per-' r 
manecieron cerradas,sin que persona 
na se atreviete á lanzarse ála^callé. '  ̂ ''
La persona que, d e , referepcia, nqs  ̂cq-..> 
manica la noticia no puede oomplétax^ » 
con más datos - de :.los qúe oonsig&a||Bi8 
quedan. ^  ;s
i Como rumor público lo reprodneimós, 
siendo de extrañar, si resulta cierto ei su­
ceso, que ninguna noticia se tenga del mis­
mo en las oficinas del Gobietno, ciyil.
■llB oi. e l n e r  Deutehe Dame nimm man' ' 
Gaste. Un-weitere Auskuiiít an diese Re- 
daktion unter den Bustaben Z Zuschreiben.
A g u ¿  o x ig e x u v d a .—Para teñir el ca­
bello en rabio, color Muy bonito de moda, 
se vende en frascos y por onzas en la Dro­
guería Modelo, Tourrijos, 112.
N ú m . 8 .—Exquisito'vino de mesa cria­
do al natural sin aiMción de alcohol.. -
Vda. de José Sureda é hijos, calle Stra- 
chan, esquina á la de Larios.
E n f e r m e d a d e a  d e  l o a  oJoa.:rT- 
E1 médico-ocplista Dr. Lansja trasladó su < 
domicilio y consulta clínica de la PJaza de 
la Merced, á la calle, del: Marqués de Gua- 
diaron.°4 (travesía de Alamos y  Beatas.). ’.
S a le b lo l ió i i  P r o lo n g o ,  estilo Gé- 
nova.—El esquisito. salchichón estilo Génot > 
va que fabrican los Hijos de J; Prolongo y 
que tanto éxito han tenido por su superior ’ 
calidad se vende á Ptas. 5.50 kilo, calle de 
San Juan, 51. .,, , v ■
P ^ d id e .,.-* S e  ha perdido una perra de 
agua blanca, con la cabeza y  el rabo negros, ■ 
responde por Sultana y es cachorrita. Qaien : 
la haya encontrado puede presentarla, Gor 
hertizo del Conde, 33, y: se le gratificará.
te  e n  p bseqaio  de  núes- 
tados q u e  p o r  e l ínfim o
q u ie ra n  
c ión  de 
res, se rá  
Óomo,
¡ales mensuales
I c ^  col 
ejW es au to-mej<ela% de les 
en  acogido.
ilm ente se cdb ip renderá , 
dado  el j^recio de  la  H O JA  de nove* 
lás, no  persegu im os con  este  cob tra - 
tp  idea  áJÉfína de lucro , sJólo ntfs gu ía  
el d e s e q i^  ofrecer a l púb lico  u n  m e-l
b a jo  u n a  buena colección de  novelas. 
L os siusbriptores de, E l P opular!
tablecimientos de Málaga.
3 0 0  F i a s ,  i n e n a u a l i e s . - - Todos 
puedan ganarlas vendiendo hermosísima 
novedad artística.—EscribW en seguida: 
Pehnellypes C.—Milán (ItáliaO 
A.eoilliiA->Eañut véase .4.'  ̂plana. 
P é r d i d a . —Desde el, Fielato á la Ba­
rriada del Palp se ha perdido un bultó con-, 
teniendo un pantalón y  un chanco.
Se puplica á quien lo halla encontrado. Iq 
entregue en la Barriada del Palo, calle dél 
Mar ñúm . 4 y se le gratificará.
C o r a  «1 • a t é m a g o  é intestinos el 
'EUzir JEsUmacai do Sdki do Oarlos.
A g u a  d e  C o lo n ia  d e  O a lv e .—Un« 
garrafón, con 2 litros;, se remite dé Bilbao 
á quien lo des.ee, previo el envío á su autor;. 
de pts. 8,50; por 4 litros 16 pts. estación.
« E l O o g n a o  O o n a á le z  B jhaÉa»
n ir  u n a  exceloolc colee- de los éxitos que obtienen en la interpreta-
parte; compañía que Viene cosechando en 
la ciudad de los cármenes machos aplau­
sos. ■
Gomo nos. son. conocidos la mayoría de 
los artistas que la constituyen y  por la 
prensa granadina tenemos á diario noticia
ción de un ;vsriado y escogido repertorio,no 
dudamos en recomendar á los señores pro­
pietarios de Cervantes que procuren alla­
náis dificultades para que. el público mala­
gueño. aprecie :1a exqujj^ta labor artística 
del señor Echaide, reconocido hoy como o,n 
actoñdp indiscutible mérito.
4 io  econió&íico de re u m f s in  g ra u  tra-^ . P f !  contestar á las proposi-^  ciones formuladas, loa propietarios se re­
unirán mañana sábado.'
q u e  q u ie i^ f s e r lo  tam b ién  de  la  H O  
JA  se s e r w á n  ind icarlo en esta Ad­
ministración.
En la'si muevas suscripciones se 
consignará si es solo á El Eopuííár ó 
al'periódií^o'y la HOJA.
MBiiiBá 'fe
iT IO lA ^
itpuiii:eui|éei:di-é c í ñ t i á f *
alie Nueva, 61 y 63; 
í id n .—Anteayer tarde falleció 
lina Peralta,'áprécíable amigo
J^ T ie n tu d l K e p u b l l e a n a
Débiéudo celebrarse el próximo Domin­
go 17 Corriente sesióh ordinaria á las
ocho do J||, páía i® nueva
junta dirééí^á y tratar de asuntos de vital 
interés paía J á  bueña marcha de esta so -: 
dedad, se ruega é tes señores socios la máfiM esa Fernández
que no cu plen 
íiós de remitir los certiflcadpB de ingresos 
|iaralizando a^í teáfPT®inios, > i 
JBl,mismo ' a c i i e ^ t e P á g b f e  f)|ró páete; 
dé la 1dont!ra& 3ealipah4ó ,también. la re ^  
^onsábüidad por la  falta dé ingresós de 
áciaellos ayuntamiéhtos éuyOs claveros han 
distráido los fondos: émibargados.
Acuérdase traMitar et recurrso de alzada 
Jñtérpuesto'por vario8|vecinos de Gómpeta^ 
;4ómares y Tolox contra acuerdo da Iñ Gor 
Misión proxincial f -adMitiendo reclamacio­
n es contra te validez de,Í8s eieqpipnes mn- 
nicipáles celebradas eñ menas villas él i t  
dé Noviembre último. ¿ ^
|Léese otro recqrsó, interpuesto por varios 
vécinps de esta eapitál éóntte acuerdo de 
Ya 4 '^ s id n  dé 25'd® ;J^Tiémbf é pásádo^só- 
bró'j^lámáéiónés'B^ V
Lá ednisión áéuefdá qué se tramité 6o- 
mo el anterior. ,
L i  ésciisá que del cargo' dé cohcéjal del 
AyunÓúhiéñto dé Málaga presenta don Jb* 
sé. M.*̂  de Torres Pérez, queda sóbrela 
Mesa.j ■ • ;:;-4
Es aprobada íaliaenta del correccionál; 
de esta ciudad, correspondienté al mes de 
Noviembre último.
Apruébase el informe relaciÓnado con la 
rescisión de contrato al arrendatario de la 
Plaza de ToróSí
Se apraebanQtrós inforMes ,tef®tent6s á 
la reclusión definitiva dél déMente José 
Páátor García, iiigréso en él Manicomio de 
Antonio Porras Pachéco y Luis Ríos Mar- 
ita  Y en lá Gasa de Expósitos de los niños 
Francisco García Ahdfadey Encamación
acción y sepelio qué tuvo lugar 
.odia eñel Gementeiio.de Sañ 
tiéron nuMprósos amigos, 
uestro pésár á Ja familia del
P a ñ a
g a l il e a
D; José 
nuestro.
; A la co 




D e  ví[|ÍJe.—En el tren de la una y quin­
ce llegaibn ayei$ de Córdoba don Mariano 
López m o n  Manuel RuilÓpez.
—Eóptide lás doé^y media vino de Ron- 
táconjufam ilte ; él señor don Enriqúe Gil.
—M e l de lá l tfés“ Y' éuiáéé Márcharon 
á Maápdñúeslró' ebtÍMádó ámi^o dóh Fé* 
dericj^íbadal^ Nét y
el faefitátivo don Adbifo Toiñe Bonifáz.
Pafe Biibáo, é l^ m é r  teriiente de infan­
tería p . Fernandó||itíedo y éti esposa dó* 
ña GSsuelo Soúnfóh y Aícáteí>¡íampra,
: 'D e s d é  B é éé d s< * A lñ é 'é .—Nuestros
jóvenes correligionarios de Gasmabonela 
don José Herférá ArifiS y don Manuel Ca­
rrillo; ños dirigen una cariñosa carta desde 
BueTOS-Aires, dondéliaUeltáblecido su re- 
te |t ia  saludandó Jjllí. Popdlah. , 
Dlmosles las grai^ás. J  les deseamos 
Mucliíis prospéridadeÁren los negocios qué
allí han empreáido; !
A  B ó n d a . —Hoy *¿regresará á Ronda, 
acohteáñandp á e.u hijo Andrés alumno,djs 
esta j^éú®te^®P®fter de Gómárcio, ñiiéstro 
partieüiiar amigq el cóM®íci®út® de aquella 
población doii Abdiés Gatierrez.
G atedvA tIeo.--rÁ Róndá y Murcia res­
pectivamente marcbáfán pasado mañana co­
menzado él periódd de vacaciones, los pro­
fesores de esta Escuela Superior de Comer­
cio don Francisco Genteñb de Tbfdesillas y 
don Antonio López Sánchez.
S ó é ld é d  d é  C l e n e l a s .—* Anoche 
celebró sesión la Sociedad dé Ciencias á la 
que asistió numeroso y distinguido con 
^curao. '
El Sr. Espanlaleón proyectaba marchar 
hoy a Granada, dejando convenido que de 
aquMe trae tmfcieran el resultado de la re­
unión...-;;
Celebraremos quesea favorable para.-po- 
der apreciar los adelantos del Sr. Echaide 
y reanudar nuestras añejas relaoiteues con 
elinimitabli Espantaleón. '
B o d a .—Eu-la parroquia de San Juan 
celebróse anoche á las ocho y media el en­
lace nupcial déla bellay distinguida seño- 
rjta Clotilde Palanca Quiles, hermana de 
nuestro querido amigo y correligionario 
D. Eduardo, oou e l conocido joven D. José 
Cabeza Palomo.
Apadrinaroa á los nuevos esposos la 
señora doña Teresa Quiles, viuda de 
Palanca, madre de la novia, y elSr. D, Juan 
Cabeza Palomo, hermano del novio,
PigararoQ como testigos ios señores don 
Angel Gaffarena,, D. Simón Casfcell Super­
viene, D. Pedro Rico Robles y D. Mateo 
A. Castañer.
La novia lucía elegante y riep traje de 
paño de Lión, acornado con. blancos enca­
jes y corona de azahar.
Concurrió á la ceremonia un numeroso 
cortejo, en el que figuraban los deudos y 
amigos de los cóny uges.
/ Estos, á quienes deseam.ps dichas sin 
cuento, marcharon á la hacienda de r«SRnta 
Rosa», donde pasarán una temporada.
J u n t a  d a  f e s t e j o s . —En la Cámara 
de Comercio y bajó la presidencia del señor < 
don Félix Saenz Calvo, se reunió anoche á 
las nueve la Junta Permanente de Festejos.
Asistió á a sesión buen número de se­
ñores vocales.
El secretario Sr. Totti Ayuso (D. Riear-
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
Espectáculos públicos
T s s t p o  C s p v s n t e s
La graciosa zarzuela Las dos princesas 
tuvo anoche una excelente interpretación.
Todos los números fueron escuchados 
con sumo agrado por el numeroso y distin­
guido auditorio, y loa artistas cosecharon
muchos aplausáfei
Distinguiérolre la Sra. G. de Villasante
y la Srta. Gorgé (Ramona), que cantaron 
sus respectivas partes muy bien, y los se­
ñores Delgado, Villasante y Gorgé.
El público salió Muy complacido de la 
función.
Esta mdehe se. pondrán én escena M pos­
tilan dé la Mioja y La alegría dé la huerta; 
en ambas canta el tenor Sr. Rezares, que / 
seguramente se lucirá en la jota de la últi* 
má d® dichas obras.
T e a tie o  P p f u e ip a l
Las obras anunciadas para noche fuerop 
puestas-en escena con el esmero de siem- 
pre,
M a;^ia sábado se verificará el estréño 
delboceto dramático'en un acto, 
dé Isidro Soler y  Angel Custodió, música 
del maestro Casado, Él cortijo.
También prepara la empresa lá feprísp, 





do>di6 lectura al acta de la anterior, que ' 
iué aprobada.
Los congregados .trataron de diversos 
asuntos de orden iSmínistrativo, entrs 
ellos de la forma que se ha de adoptai; para 
la xecandación de los fondos.
Y sin otro particular levantóse la sesión 
á  las diez menos cuarto.
U n  e n r d n  f le ñ o .—En el estableci­
miento de bebidas situado en la calle de 
Siete Revueltas núm. 7, promovió anoche 
un fuerte escándalo José Sánchez Otero, 
que se encontraba en completo estado de 
embriaguez.
Al llegar el guarda Diego Ramos para re-
i QpepacicMes íde tolíSs CtetenÉMii
.leMmtóinícaídcMS á;5 de lo tai!de.MéMtaMQ*
nes íMéimHdieiñesÁpara.Iee opt^iadoSrOó^ 
esmerada asistenaúL '* ® ‘ ?
TOS p a s t il l a s(Baísátnicas « I Crtosotái^
El presidente de la Sociedad, Sr. Lina*| dolé el uniforme.
prenderle y que cesara en su revoltosa ac­
titud, le contestó con palabras injuriosas, 
'amenazándole con un revolver y  rompiéu-
Soo tan eficaces, que aun en tes casos .mas 
rebeldes consiguen por lo pronto nn gran allvlq 
y evitan al enfenno. los trastornos á que df ter 
gar ana' tos peitlriáz y violenta, permltíéridplé 
descansar durante la noche. Continqando sq uso 
I «e lógra una «curación radical».
p íte lo : UHApeieíii^MA
‘Parmacla y Drogqcría de FRANQOEL,®
p ae rfi d ttM w .-M ÍL íiG A
■ A




s o s  E D IO IO N SS 0U Ü R IA S íi-'t : m -
í<
t.oe!6n antiséptica de per«° 
lume exquisito pafala'^lim'» 
pieza diaria de la cabeza, 
Ün certificado del Labora» 
torio Municipal de Madrid 
queacon^páñá áiokfrascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El meíof microbícida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALViCIEj^descubierto 
por el Doctor Saboúraud, 
Cura la CASFAy la TINA| 
la P E L A D A y d|más 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbsu
D a  Z  Am orfa
Alegret presentará una n l l ' ’ELAypntamiénto acordó por unanimiáiid»
Congreso solicitando qqe :su8tituyá el í elevar ufiiá á^tátua á Tequejp y dár sii,i|oni-'
impuesto de consumos ppr í |  de sal. 
P jre« lidox iel|L  
La Comisión Nacional triu^sfo^adora 
del impuesto de ;Consumosi|ié][^ presidida 
por Navarrorreverter.
P a g o s .  | | f '
sil es pagos
as  y Clero;
m
Preparatoria pmra tQiéÉI(¿as<>SriwStfi '̂ w 
. Artes, OñoiesíS ladñStrias;}.
/ s Fundsdq e l aSe¡,;t898 y dirigid|i!iRff |C'
Ó D bn á j i t o B i a ¿ E u i z  J i m é i i i e z
Premiada eq MáÍágew3on.Medalia<di»;^tef 
ta  en 1900 y diá Oró eaa 1901; ■ :
Dibujo lineal en toda su 
peí. telá, layado y  proyecto, idepa qrníaineBH 
taCión, mecánioo, figura, #aisag8,iadmnD^ 
perspectiva, arquiiectum, decorá^Bi, topo^i 
gráfico y anatónüco, ’
Horas de clasofde 6 á 9 nocÁp.
Alamos, áS y  45 (hoy Caiwvas áél C ó M ^)
^gyjyjmjopim 1̂  I ^Miiiniiii>iT<ir~ Tiwnimi~r~ 'ntr-trni-i"—




I t u i í  4b  A z á g p a  L i^ í ia já
. ' .M É n i b O - b c U M S T A :
Caüe. MARQUES DE GUADIARO'núm. 4 
(Travesía de Alamos y Beatas)
~  Corchos liara liDie piés
Por una peseta se obtiene una plancha 
fie corcho para los pieU, que jamás se en 
firíhh y evita el reuma.
Fábrica dé tapones de corcho de Eloy 
Ordofiez.—17, Marqués, 17.
' S u i 55 i i t 5^3 e 5 é e i t e
de.Qliva añejo y superior á  63 reales arro­
ba, idenrJre^qOjclase buena, á 60irs. áreoba. 
Se gárámiza él pesó' y calidad.
Si ';;
SéiHdéió ádom icilio. - ' ’•
(SERVICIO DE U  NOCHE)
Del Extráfijero,
nombróse coronel' ^ 1; regimiento de caba- 
llerlá de y illavicio ll al'jefe de, dicha gra­
duación D .; Alejandro í Romero ,■ y para el 
mando del batallón de cazadores de Tarifa 
se destina al'teniente'coronel Valentín
Díaz Hiéra.
S E N A D O
Comienza la sesión á la hora reglamen­
taria. ”
Étí los éifcaaossé ve regular número de 
senadores.
Preside él general López Domínguez,
Se lee y aprueba el acta.
Echevarría anuncia que se propone in 
terpelár al Gobierno acércá del proyecto 
de protección á la marina mercánte.
TJñ senador pide que se consigne súma 
súflciénté pará levantar una caseta en sitio 
próximo á Nomaneia para guardar los 
gestos humanós que á/diario se descubren 
por efecto de las excavaciones.
Se entra en la orden del día.
Continúa, el, .dp^nte sobré elíModits m- 
í;end* con Suiza.' '
Sánchez Román sostiene que España 
sttlta iavqrecida. A
Nava^rorrevérter séñalá alguno de los 
vicios dé que adolece.
Y se levantá la sesión.
C O N G R E S O
' Comienza la sesión á la hora reglamen­
taria.
Preside Vega de Armijo. '
En los escaños hay regular animación.
Se lee y aprueba el acta.
, Nougués pide el expediente de compra­
venta del Meteoro y pregunta cuándo se 
traerá á la Cámara ól proyecto de; alcoho­
les.
Moret contesta que á la mayor urgencia, 
toda vez que el presupuesto ha de discutir­
se lo antes posible





Apruébase el proyecto relativo á los as- 
14 Diciembre 1905. censos de los segundos tenientes de la ré- 
S e  R o m a  serva.
El Papa ha celebrado un consistorio pú-1 Discútese el presupuesto de Gracia y 
blico en el que se nombró cardenales á los Justicia.
Sé bañ acordado los 
para el preseete mes;
Clases Pasivas,, él 16; 
el 20, y Miáteriai; el 23.
C lolistaB /cv
Se ha ordenado elaum entptde ciclisías 
en el Ejé;rcito. , ''
S o l i c i t u d
Una comisión de padres dé 
tó de Romanopes .que inf(u 
tóíernápara rebajatíiél copti^ 
dos que sé pide.
El ministro ofreció 
Luque.
R e p ip c f i e n t s n t e a  tíiu fé o liisu
Los representantes de las regiones viní­
colas se reunirán mañana bajóla presiden 
cia de Canalejas, para acocas la linea de 
conducta que hayan de seguir.,
■ H onoyeiB ';.
El duque de Calabria ha sic^ nombraré 
comandante honorario de Estado Mayor. 
, l> e '.p o I i t te A 4 ,
Se ha ptomovidosun gran yé^uelo entre 
ios ppUtieos pór Ja, actitud de Iqs canaíejis-; 
tás en iá cuesiión de los elco&Íes, ;io 
rrido con el presupuestó dé la vi­
sible obstiíuccióá|de los repubUcanos.
Estos se reunirán-mañáná |íara adoptar 
acuerdos. ' '
< , R  UI
En la casa núm. 53 de la éalle de Emba-’ 
jadorés han vuelto á >reprodiieirse los ruir 
dos miftenQscs^vcpnpiqndo la alárma en,el 
vecindario.
Muchos creen ver edí todo ello la mano 
de Un guasón..
El arquitecto ha récohócido la Éfeca sirí 
poderse éxplicai los rUidÓs. /
ElcaéerO facilitará niédíoé páiéb^e se 
mudeq jos yeeinps y .ptteda peje detpnidg- 
mente estñfiíádéeí^HÓis^no., '
R e tie lé n c f ln
Los harineros de’ VendreH, Mataró y 
otros puntos, han telegradedo algobiernoi 
pidiendo qne no se restablézca elmpuesto' 
sobre los trigos y sus harinas.
Telegi^asideúltiiri ho^
15, 2,45 m a ¿^9 d a
D c R a v c e l o n a  '
La Academia de Higiene ‘se ;^ p p n e  or­
ganizar un Congreso nacional, qprante, el 
afio de 190^.
D e  B á n  P e t e r a b u r g u
Sé ha descubierto ün cpinplot parares 
tablecer la dictadura.
léb lcA ' MAdvIbí.
bre al nuéyp paseo;^£
El Municipio ha telpg|añado aí Gpbierñp 
pidiendo eÍ maai|ifl,imi(|ttto d e lá  8U8p ||^  
sión de derechos «á ios trigos y sus hárina|,.
En cambio oti^s Ayuntamientos def lá  
provincia han hecho lo propio pero en sen­
tido contrario.
De 8 ftU ISebAsM An 
Ayer se jÉeunieron en Zamárraga los mé^ 
dicos de la provincia,para tratar de la érea- 
cíóü.#fiq;ürpü|ppíordelacla8e,s !;
l ié e f tm o te o  x
Dicen
JL JL
Elaborados por los inIsiBOS s» I jfábriea de La ü n lé n  IbSiríqc
'■ Elixir
Y)e venta eh' Málaga; en‘casa Anselmo Blasco, Marqués de Lanos 3; Lmo dél Caí 
tienda de la Marina, Caslólaí 2: .Eugenio Puente, Granada 70; José S^ohíiz Ripoll,
’ljiádó, diieño del B e |ta^M |;dp  ia
de Swia que cuando facturaba en j  ; Depositarios Geneícffis para toda Españ^ Bies., Fortüny Hermanos^ Helly de. 
«de  OsmáelyeeinP José Paloman|H¿ra «rtlaHoséital. 32i~ BAROBLONA» « - i p¿ív '  ̂ í  ̂- í ^
un, saquito conténiendo^OZpésétas én iíla-
ta y b ^ t e s ,  el factdr.;MediaEite hábil es-* 
cainptepj sustrajó parte de la sqma.
; Déscubíerto P1 delito fuó deteáidP el em-
■^leadp.;-'■•'■■■■/ ''O,
Dé P ftltn 'a
El vic lento tempórál tiepdé á encâ ^
En el puértó fÓndéan ém batl
cáPiÓni s qué se riérón précisádas a éüépén- 
der la salida. , .
El paiíébct Dojpres qup levó aúpías para, 
recoger los restos del \h\i^ B  
se ha perdido.,
Se hamreünidrfiósréptésetttántés dflidos- 
cientas sociedades para tra tar dp los con­
sumos. ’ ' ' ' ' ' ' ■  '
íFueron nombrádas dós cpMiriones: uná 
dé estudio y  otra de projagaS^lá. ' ',
Acórdose dirigir uá 'telegrama á Moret
3 ^ Í » f | | S C Í #
Trituradora mecánióa iapyida por Electro-Motor, préd ’̂ é io á  500 Ellos',por hon 
Se tritu ra toda clase dé granos para aliméñto del ganadiPf ■ »3.t 
Sabido es que dando él granó entero, una partp  delpaisnióf^trayiesa el tubo dú 
á   s S ^ yo del ánímal sin hábér spfridp tó aepiófi de s . >piérde> cora®
__ _ _____________ „ „ _________  , ................ .......... maBtioadBj
que é l an itüalüeénenen tram ejo rdenáltt(y ijge .ébgenet^
,.v,; — '..v
La mayoría de jos administradores de ílP- 
terías se niegan á  vender billetes det sorteo 
de Navidad^ ais^gnrandP que se¡han ago­
tado, ,■■■ , , ' ■ - , ’ , •
El gobernador<ha dispuesto que /los dS“
pendientes dé Su . autoridad (detengan
arzobispos monseñores Albuquerque y Ga- 
giano.
Asistieron al acto muchos diplomáticos, 
varios obispos y los personajes de la corte 
pontifleiav i tá:
Terminado el consistorio púbnco, cele­
bróse otro secreto, én el que se designaron 
los( siguientes obispos espafioles;
Meñéndez, de. Valencia; Martin, dé Léri­
da; Bárirera, de Madrid-Alcalá; Fernández, 
de Mondonedo; Idóal, de Tarragona; La- 
fuente, de Teruel, y Barlin, de Nueva Cá^ 
ceres.
D e  V e n e e lA
El Papa ha  enviado un mensaje de pésa­
me á  los duques de Madrid por el'falleci­
miento ’ del general Sacanell.
Los duques, la servidumbre de la casa y 
varios padres capuchinos velan el cadáver 
de dicho general.
La prensa dedica sentidos artículos ne­
crológicos al difunto.
D e  P a r i a
Se ha distribuido en la Cámara francesa 
el Libro amarillo referente á Marruecos.
Componen dicho libro diplomático 357 
documentos que abárcau desde el día 3 de 
Marzo del901 hasta el 4 Diciemhrédel905.
D e  L e n d r e e
El importante periódico The Times dice 
que los campesinos de las régioñes del 
Báltico han celebrado una reunión éu Ri­
ga, próclámando la  República.
Bainrovuicias
14 Diciembré Í905.
' > > D B .'lira leneia3  ■ ■
Idegóiel alcáldei>Sr. Llagaría, tribután- 
doseleuucaiifiosorecibim iento. - 
. .D e  V l t o r l á
Ei elemento católico de e s ta lp ^ lid ad  hiu 
dirigido varios telegramas al papa protes­
tando de los atropellos del gobierno fran­
cés, adhiriéndose al supremo pontífice en 
sus días de amargura y pidiendo la pater­
nal bendición; ’
M á s  d e  V a l e n c i a
Se ha posesionado de la alcaldía el se­
ñor L lagaitó ..
El gobernador ,le dijo que si se halla con­
forme con- el gobierno no se le adm itiiála 
dimisión, por prohibirlo las disposiciones 
vigentes. ;
Llagaría declaró que se g ;^ á  desempe­
ñando el cargo hasta que el^obierno re­
suelva sobre su  dimisión.
m  a c a r l o s  V» ■ ''
 ̂ Ha zarpado del puerto de Barcelona el 
acorazado de guerra Garlos V, con rumbo á 
Levante.
D e  B s p c e l o n a  *
El nuevo alcalde de la capital de Catalu­
ña ha cumplimentado á las autoridades.
El marqués de Marianao solicitó el con­
curso del cardenal Casañas parallegar á la  
pronta pacificación de los ánimos.
C a b i ld o
En la sesión d'el Ayuntamiento de Barce-. 
lona,celebrada hoy, aprobóse el presupues­
to  de 1906. S
El alcalde repárlirá* personalmente diez 
mil pesetas para atenciones.
F a t l e e l m l e n t o
Ha,fallecido en la ciudad condal el ma^ 
gistrádo de aquella Audiencia D. Fermín 
JiipÓnez M ascaró.. ,
Nougués defiende una enmienda referen- 
)Íre sueldo de ios fancionarios
encareciendo la Inm édiata; süprfesión dél I cüautos sean encontrados, vendiendo déci- |> /
D íap.
te al aumpntol 
judiciales. "
Apóyala Morete y,amenaza con obstruir 
los debates si no se aeépta.
Censura la consignación otorgada á las 
monjas; y dé modo incidental dice que la 
novela Casandra ha sido llevada á la plaza 
de Oriente, juzgando protagonista de la 
semblanza á uua elevadísima dama.
Algunos diputados más apoyan la propo­
sición dé aumentos;
En votación se desecha la enmienda.
García Prieto ofrece estudiar la reforma.
Y se levanta la sesión.
D i s g u s t o  #
Los canalejistas se han disgustado gran-1 
demente al saber que no se ha firmado la i 
autorización para leer en Cortea la reforma 
de alcoholes, lo que consideran una desa­
tención por haberles prometido que hoy se­
ría firmada.
Contribuye también á su contrariedad la 
certidumbre de que se eleva á cuarenta pe­
setas el tipo de tributación, siendo así que 
Echegaray lo fijaba en diez y ocho.
I n s o e p t a d s
Asegúrase que don Garlos ha rechazado 
la dimisión que le presentara el señor Bar 
rrio y Mier.
S u s p e n s l ó b
Por una real orden'de Fomento sé dis- 
pone la supresión de ?a actual inspección 
de caminos Vecinales. - •
Créase Un negociado en la Dirección ge­
neral de Obras públicas, encomendando la 
Inspección de cam iáp  al subdirector,quien 
autorizará á los inspectores de obras para 
que se entiendan directamente con los jefes 
,de provincias, á fin de ejecutar aquellas 
mejoras que juzguen convenientes.
, Ha sido nombrado jefe interino del nue­
vo üegociádo el ingeniero D. Manuel Ma- 
luquer.
R e fo i? m s  a r a n e e l s p l a
Mañana se leerá en las Cortes el proyec­
to de reforma arancelaria.
N o x t tb r a x n lé s to
El marqués de San Felices ha sido nom­
brado jefe de la Casa de los Infantes María 
Teresa.y Fernando de B aviera.
C o m ia ló sx  t p á n s f o v m a d o v B «
, Se ha firmado un decreto creando la Co­
misión |NaClonal transformadora del im­
puesto de Consumos.
Se la faculta para reclamar datos, for­
mular interrogatorios y convocar á cuan­
tas personas estime conveniente.
D e  v i a j e
El infante don Antonio de Orleans ha 
marchado á París.
A p l a z a m i e n t o
El baile que la|duquesa de Bailéu se pro­
ponía dar en honor de la infanta María Te­
resa ha sido aplazado hasta el lunes.
Asistirá á la fiesta toda la familia real.
D e  a l t iO b o le s
El alcalde de Tomelioso ha telegrafiado 
al gobierno solicitando que se lleve á Cabo 
la reforma de alcoholes, para poder dar«tra- 
bajo á infinidad de necesitados.
Ijóm  e a n a l e j l a t a s
4 per 100 intérimr contado.V. .
5 por 100 am ortizóle 
Cédulas 6poriOO....,
Cédalas 4 por 100...........
éLCciones dél Banco E spM á... 
Acciones Banco jHipotecario,. 
ÓMoae»; Gompañía TaMcos.
. . ■» . i'" • :.-i
rartó vis,^...
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D e  L is b o á ’ |?  . /  
Cuándo regresé de París el don Car­
los firmará tós credénclalés d ®  condé de 
Tovar como representante deKgípisrbo lu­
sitano en la conferencia de AigépiTas.
De S a n  F e te v n b n p b  
Hán ocurrido nuevos caéos de indisci­
plina militar en Odessa, Kieff,'Moscou y 
otros puntos. *
D e t a l l e s  d e  n n a  e s é e n a
Se conocen algunos detalleB l p l a  escena 
desarrollada, en Tsarkoiseíb día 30 de 
Noviembre f^ptóió. ;
Por consÜüéBoií del acn#do del czair 
referente á la  constru(H;ióndé/án a^lío'des­
tinado á  los huérfanos de la s^c tim as del 
22 de Enero, prodújose una vípenta dispu­
ta entrp loa, grandes duques.
Viadimiro manifestó que 
proyecté como un ;ii afrenta u 
Boris reprendió enérgicai 
acusándéle dé haber árru iné 
lia.
^ t té s tr a  conducta escan 
-«»-há éido éausá de la ruina di 
El czar le hubo de argüir y 
ris le contestó en forma tan | 
indignado el gran duque MiglÉi Jo acome­
tió y pegó. f,
Se hizo preciso que el czar ótóxviniera 
para evitar la riña que se inició.
liderabp el 
bal. . ;
te al pzar, 
á  súfám i-
}88,—-le dijo 




■ De Z a r a g o z a ■
El tren niijttó dé^^^ d is­
co próximo 'á é'étá' estééión/iérr^ 
a l seminasista .'I’̂ tbés/Míránííé, dfjáudolf 
horriblemente índiiiádo. tíréé^ se tra
tq de un suicidio,,
desgraciado.s.epil(tféris|.á se^allaha extra­
viado. í;'-’:’
La Gacefa pubMca hoy lasjsigntóntes dis» 
posiciones: > ^
Creando la comisión ^ae.há- de entender 
en la transformáeión d,eí impuesto de con­
sumos, , compuesta; por>! los > señores Navá- 
rrorreverter, L'opez Muñoz, « Labra, López 
Doriga,|Ba8tidniy .Polido, senadores; Moya, 
Rius, Maura, Roig y Bsrgadá,' Alba y  Tes- 
tor, diputados; represftirtanteiii del Ayunta­
miento, Círculo 4é UüióaMercantilj|Cáma- 
ras de Comercio y Agricola,' Asociación de 
íptropietarios, Centro Obrero ó  Instituto de 
Reformas pocíales. . «
Cada gremio nombrará un répresentante 
para que foriqe parte de la  comisión, en la 
que también figurarán los directoiéB gene­
rales de Admiüistr^cióu loeah CoulribnciOr 
nos Impuestos y Rentas y Adusnas.
Reformando la junta llamada del catastro 
mt el sentido de que ó  p'̂ ’̂ '^buai qUeia con­
pone dejará ,de pertemecer ái télla cuando 
sé les confieran otaros eemeips.
Nombrando comandante de E. M. hono­
rario; al duque d e  Calabria*.
Admi tiendo la dimisión < ^  ha presenta­
do el general de brigada JÉbrales Pía.
Dando gracias de real orden á l represen­
tante de Suecia, con motivo: dél legado he­
cho por la fábrica, sueca d e , Reynaire ,al 
Museo arqueológico, consistente ien uná co­
pa de cristal tallado y una obra lujosamen­
te encuadernada.
Anunciando subastas para él transporte 
de la correspondencia entre distintos püe- 
blos.
D im e s  y  D i r e t e s
Algunos ministeriales opinan que el dis­
curso de Navarrorreverter no - es dé:oposi­
ción aí Gobierno. ■ ■
Este cfice que, los juicios de aquél en­
vuelven saludables consejos..
Niégase quu.dó^’̂ ^f^^^í 
ningún oósicióbiéta/^í ' - '
R e j o r i a
■ El subsecretario ’dél departamento dp. 
Hacienda, que se iiallaba énfermó; ha e:í̂  
perimentado notable méjoría.;^
■ D e  ^ ^ x x p tt^ s |o ia f  ¿ ^
/ Hoy comenzéfjp en é l  SenadO'la 'discu­
sión de los presOpúestos.
El señor Loygprri se propone formnlar 
un  voto particular, restableciendo las ecoM̂* 
nqnúás que hizo el señor Montero IRíosen 
la  isabseeretaría d e  tó' Presidencia.' v , -
Franfcos Ródrtgúe? visi|ó á Gassejt pi-,
diéndóí^ anxiiib pár§ la cpóéérVacióñ^^d^^
las carreteras de Aibacetq y la realización 
dé étrás obras qué spií urgefitss eü áqueílá 
provincia.' ’”" ’ ''''''
El.ministro prometió cpmplacerie.
L a  G Ó m is iá n  d e  f^e tse
Hoy se reunirá la comisión dO'.actas del 
Congreso, con objeto de tra tar > de las. que
mos, incáutándose dq éstos.
■. /. D lm té id n  ‘ii ■ ■ • '
Dícese que h a  dimitido eíí Director genet 
ra l d e  Aduanas, á  feausa delfracaso de la  
ley de alcoholes. ■ 'í/  'V.. w
/ V - ' B é b a ' - ‘
En nua importante casa de crédito se ha 
descabíerto üid- loboV Móndo jd’éténídovnn 
empleado.’’' "'•■ví.-
Párécé qué'éste falsificó láé'firmas'de va>̂  
rios’itópénéntés enyóS depósitos metálicos 
lojgró retirar. ’ ‘
jtó8IK lii|a lL ae t$ 8l¡
£l^ é U é 'p ia Ítl'i ’|13 g ran d e  p rc m io s ; |^  d«
1»,
tA^OBUZm CAMPO
C e r v e z a  f i A n  n v a l s
«M ^céntiiáos b é k y ^ i3 6
:-Utíeateíi0befn4ádr:53s.3v;a,f;,. 
I r i M P I r f l R A ; ^  éx,terno é internt
'|íB Ü R O B IIÍÍ ií l .N e ry to  U y to l:
’ fi séptiqo.'
BljCÜRAS RAPIDAS CÓNSTANTl 
Si '  Agónté:* Gasa ¡D iego'||artín Mait
, ' ' E l m á t ó - ! C a t ó 9 t ó f : i i S . í ,
b isco s fsbrtcW as Ol s a tó ld e A o il^ # ^
Los médicos lo recetan y el p ú ^  lo ptsetaM 
comé^d medicamento más .efi^ y pod^  coBT 
ba las CALENTURAS ; y toda cla^ de f ie l^
de efectei^cctafsas, Ñingia» pre|«r« 
Pmaaciádé la caü| de Totrlj», 4
’-'S 1
S E R E C IB E S  y  4
veces en sfeínaná Sleviitec 
fresca sin sal y la exqCLisî  
Mtóéqtípla de Solía, en ^
Pafa: eomprarlás en las 
in iq j  c r e í ;  0p n d i 0i o n 8& 'É i s i f á i ’ 
la, casa ás,yd(i. é Hlfjos fíe 
Manuel It^sm a (8 . en
GRANDES ALMACENES
DE
F E L I X  S A E N Z  ’ -
Desde hoy queda eáiáWécniíü' eb 
esta dasA, úna sección éépecial dedi- 
cádftvá la ventbde artículos A própó? 
sitos para hacer obras de caridad; y 
que se ofrecen á los precios sigUien- 
tejs:’ ' ■ '
Franelas y Patenes á. .
Lanas de vestidos, désdg 
Mantós pá^abamá. .
Toquillas de punto' . ". * >  
Pañqélos lapa para el talle. * 












C o n s e J  o  e n  p a l a c i o
El Consejo de minia os celebrado hoy 
palacio hajo'la p r e s i^ é ia  del rey, ha 
xecido^de interés.
Moret ocupóse en su discurso de la mar^’ 
cha de los deb.s.tes sobre los presupuestos, 
manifestando e serán aprobados sin di- 
fienltad. "
Terminado el Consejo, D. Alfonso firmó, 
las siguientes disposiciones: > -
AMórikañdo al ministro de Hacienda pa­
ra  que presente á las Cortes varios proyec­
tos déley. . .
. AdmitiendoJIa. dimisión que ha presenta­
do del manaiqlue la  segunda brigada af ecta 
á la  duodéciidá división el general Moráles 
Plá.  ̂ 4 , ' f
En,virtud'de decretos de Guerra,
que t a m b i é n , p o r  el rey,
%i Men8aj&ro ofiéial dice ^e^pri 
sometida al emperador una n u e ^  
toral. I ' -
Be píroriiciii. .
15 Diciembre 1905Í 
' T im o ,  tjbbp»'tlM |b,.
ÍEq,f i' mes de Agqsto Ultimo, un  ó^bállexp, 
dé áspecto xespelable epipefió en tó G»j® de
____ ahorros de yigo uu estuche de taájéte con?
Entre los canalejistas aumenta el des-! te¿iend,o once monedas ,antiguas de; oro y 
contento. ¡dos targetas del ímismo m etal,,
No ocultan que votarán contra el gobier-1 Por toáp ello se je  eníregój tój iiuma df 
no en la cuestión de los alcoholes y en l a |  mil^quinlentas ppsetas,en,concepto de prés- 
de los trigos. ¡tam o. í  ̂ ,
C o n s e jo  e x tn a o i^ d f n a p lo  |  ‘ ^Reconocidas boy tós prendas, ^resultón
Ha sido convocado un consejo ext)raor-| falsas.
D e  P a r f a
La Asamblea federal su izaífo leg idqp re-j dictamináxi
Bidente de la Confederación lélvética al di- i ípesde luego la de Teruel no podré dicta- 
putado ^^e la izquierda r a ^ l ,  Ferrer, y ljaínárse, por haber llegado á:tó Cámara dosi 
vicepresidente á MuUer, de<||g,misma 4 lto ‘|su{fiicatorias para procesar al = diputado 
clón política, , a=,, ' |  electo por el delito de soborno. -
D e L o n á r e a  i Los expedientes jndieiatós no ison toda»
■Según comunican de Rusia, 'persisto la l  v í a  conocidos de esta comisión yMa de su- 
buelga de empleados de correos. |  plicatorios, y además se sabe qne se diri-t
Siguen interrumpidas las .'eojpmnicaciovlgirán al Gongreso*> apropósito de dicha ao?, 
nes. ' J
T  S A S T R R R I A
Garlos GriiApn liqui(|aqién
P u e r t a  d e l  M a r ,  1 0  a lM s
Pañería fina para caballeros y  artículos
niños, confeccionados y á  medida.
Estenso surtido novedades paila señoras* 
Yerdadera especiídidad e n . mrtícalos do 
punto togtóo yÁrauoés, a'»,' ¥'
Para preservarse del M p, cmnisetas, me? 
d iás, toreras y  cubrecorséSístón^ últimos 
modelos.—Refajos,, fajas, gadMleras, j^iñir 
loB lana y zapatos dormir. ’ ,,
R u a b a  T  e ix a q u e tO 'jx a ir  < le  F a l m á  
I m p e r m e a b l ^ p  I p g l e a e k
C O N V IE N E  V IS IT A R  E S T A  C Á S A
diñarlo para tratar de la reforma de los al­
coholes. ■
l*aB g a r a n t í a s  e o i i s t l t u b l o n a S e s
Moret ha recibido un telegrama de Bar­
celona con miles de fem as, pidiéndole el 
restablecimiento de laP|faranlíaB constitu­
cionales.
D e  p r e s u p u e s t o
La Comisión dé presupuestos se reunió 
hoy para tratar del de Marina.
Después 4e  cambiar impresiones, «goí- 
daron aplazar eldictámen. <
Los conservadores se hallan dispuestos 
á evitar .los aumentos.
Parece que el ministro aceptará las mo­
dificaciones que se señalan.
S Ie e r e ta r lo
Sp ha hecho cargo de la secretaría, parti­
cular del,' ministro .de Instrucción púMipa, %
D e T a l e n o I a
Se ha celebrado eljnicio famos^ délas 
targetas postales. í
El tribunal absolvió al concqjalr^ñpr ¥ ir 
neix y a l  fotógrafo señor Barbera. |
D e  V ig a
Por tenor
formas. imp.óitantes en el 
T̂”í^'“ elXrSSk*q*v|locaL se teaüzp á precios
nollers, pues no se ha presentado. . I ̂ j a f a t í s i l l l O S  l a S  ‘ e X Í s t e i l C Í a S  
■ 'K a tr e n o  ■ '' • - '• >- ■ - >'U ■ ' j  " ''h
^ E n  el teatro de la ¿arzuéla se h ft‘e s tre T |¿ 0 |  a l m a C é n  y< t l ^ U i a  C16 
nado con mal éxito, Ha're^na, de cuy a l  u ' - n _  ^músitíáesaütoréimáéót'ropbápí. V f^uíiicaliaj pasaiuaiicría Y 
.cqSjferesaoî  jíerretéría situar en calle
deMMártires üúm. ,1 (es-,
.«■nUi.oRcuminn bisnano-DOrtUfirueses ■ • . — 11 .Bétado I sobre asuntos hi p -poortugu  
de gráníinteres. f
O o n v é e a t o r l a ' " '  I : '
Í I n t  |»ronto se convécará á eleécionéS 
pE^a Cubrir cuatro vacantes de dljputodoá- 
pr&vinciales portóícapitail )'
D e a g u a s
q]amâ 4 Compañía;)
Xia jO a tú la n a
Hacieñdo ejercicios de tiró la  fa#zás del 
regimiento de M urcia,^no de lós j|fóyecti»
d e  F r A U b i s c b  S e p ú l y e d l t
¡T d íf tR I  J O S ,  ;:
tEn este ácré^litadó establecimiento se ha 
El Ayuntamiento tóatatá en.el. c^Udoirecibido un inmenso y variado surtido en i 
convocado para boy de tó síeyación,,,de tós itoda clase de oatóado para señora, caballei- . 
aguas en los barrios 4e Cuatro canSnony f ro sy  niños, de la^^nncipales fábricas doc 
Pi^osperidad. spañay PalnMa de MaJ.lorca.rosperiaaa. * á iÍ Contando con grandes existencias,esta
Si se f aprobara el, djct&men ,lograría 'con muy pocaufili-
lunicipio un ahorro de. veinte; mil ,anf,os. , |  en benafloiq delj.pú,ljl|cO;,qae puq<|óCób- 
- - -  *■ él Calzado en tóejtores oondiciohes'de
m m ipx
X lx te ru S ia M á n  ‘ I tenér el oalzadó eh'tófeíores
3 Jt flA'lDrecio aUe en otros establo,piuuentos dé 08-
I ?Ha Uegado á Madrid un señor, vecmo4é|P™^^^^^^ ^  ^ ^Béjar, muy signiffeadéjén'fite loé républioa»| ^  todo cBeúte; se les 'regalará ip |hób ito  bo8. de dicha población, Ta*^s quejarse «elipiionio aúnneiador 4 e  esta Casa, ¿x .,
iutojerablecaciquism oqueejérceia^dipuí-
*¥^üzgaéé proM bíe^ue sus denuncias d « 4 1 ~  ~ ~ a
T  motivo á u L  interpelación en el Congreso, i F A B R IO A U T B D ^
día, 22, intentaron t o m s r s e t ó s , ® | ^ ^  ; ”‘° ‘" “ “ a l é é l io le é  ‘
el señor don Antonio Goípocbea.
.’D R '■ A i i e o R W  '
Ayer promovieron los escolares jun gri!)-j s Y í M í d e u  é l  de 4p. grados
ve ídistnadiio que reconoció por causé lad/i-? Los dtoutadps. nlcqboleros se Teunitábl M^.todos.los dere<mos, pagadj^A  ptsa,x86<- 
vergenciade opinionés. . . % . : lestatw^O'-en el,Congrc?o. j,’ . -"i l
El director,paraíTeducir á  los revoltosos, |  La^mayoría^e mu,ostra dis^Jónforpie C ^  |
I ha  invocado la disciplina. í tó re^ flaa  de' Echegaray,I
IMio
..iQv’ii
P e d i p o  F e r n á n d
¥ i'N D É V Á ," 5 # -;-  
Salchichón Yich superior 
Ti pts. llevando 8 kgrs. á 6‘5G el 
Jamones superiiores (por pii 
désde 3̂ 75 íel kilo; * v 
Salchichón malaigüeño, un 
péseta» llevando 3 kgrs. 4‘75 el 
Longaniza malagueña, unjf]i|tó 
pesetas nevando 3 kgrs. á SvS’M 
.Chorizos de Candelario á 2‘I5 
■ cenk’ ' ' '  ■ . -..i.’ ,í
Cajas; de Meriendas con sur
variad-Os. ■:■■■■’' i r  ■ ‘
Costillas añejas, - superior es 
el cocido un kiloSí60 ptas.
D e iT T le lsá  d o m ic i l io
M o l i n a  I c a r io s ,  1 4 .— í4 a L<A
'Aceites minérálé̂ ^̂ ^̂  ̂ clasj
maquinarias, ■ ' I
Especialidad en Ácéiiés pará motQi| 
antomóviles, Dinamos, Cilindros, ¡ 
Búentos yvtbmsmisionek. Cojinetes, 
res e^éqtricqs, á Gas y* Petróleo. 
Grasás oímeistepites en todas ? # u ^  
M^l|értóirión. a ipáli, Éspañá- ■ v  «  
Catálogo^. . .  .
A ie m á i í ,  I i i ^ l é s  y  F r a n c é
sp .^señ an  á  precios módicos en ; 
A c f a d b m la  d e  I d i o m a s
Miz SÉsoId LaDMs
|CtUE«IKyiMI(Í
f r D a t a  á  iF r a i í e  y  P a r e j^
jprof. de Bu Majestad D. Alfonso Xl 
'Lecciones dé ^rncba gratuitas. 
|'225 SUenrsaleé en eí mundo enter
© d i n p a s  b a p a t ^
iedad' m 
pn Via fábrica,
Var 'éa'módelQS, dibujos y op 
Tórrijosi 31. Be haoec
medidaipara . empleados de todas c 
qqe en % nra, oaUdad.j
cío no hay quien pompitá con esta ca 





MMétó’deF .'R M pe^
'lo s 's w s . h
_ m alaqa
!¥5(Sf
D as de Ms
Hi¡osil»Páíta>Vall?-Mála
' Escritinéíí.íiaíítocda’R ^ ^ ^ ^  
Importftdsw^-dc m adras del Norfi 
Europa, degá^rica y délqjMs.
Fábriia^í^é^erraréiaderas, calle 
Dávií^^^té^íCuartelesJI, 45.
'í * i'  ̂í í '
o s . Leandro Velasen, Alameda de Colón,
^ á D P ie a ;  d le  jp la te p íía ^  O l l e p í a s ^ S S *
j j m  E m a i
/lai r* IV •¿■’ i ”.-------— j — - - 9  V isiten la Exposición que tiene im plantada^n la S u cu rsa l, C o m p a ñ ía , r29 y  31 (frente
I x t r a - p l a n o  en acero, p la ta  y  n ikel desde 1*? P tas;--^ O bjetos a r t í s t ic o s  de' életítro-plv ta. 
r e g u la d o r e s /p á r a  pared desde gO P ta s .— C om  A lh a ja s  a n t ig h a s ^  Oró̂  ̂y  P lá ta ,- - -L a  c a s a  q u e  m á s  paga^
S u c u r a á l ;  C o m p a ñ í a ,  2 9 :  y  ^ 1
O r e m i d  d e  T a b l á j é p o s
cuotas para el próxi- 
’̂ o  áflo, et.SíudicO;de este greáiib cita á  jui- 
18 del actual en 
el Café Ip^lés fSalón) á las 7 de la nbchs,es­
tando w. lista en.’calie San Juan núm. 76,
C i t a c i ó n
liOs Síndicos y clasiJcadores del gremio 
de vandedoíes al por menor de paja y céba- 
dd citan á sus^ agremiados ̂ ár Junta general 
deagravió. que sé ha de celebíár el día 2*í 
del corriente, á las dos de la t^rde; en el 
despacho* deVque suscribe, caiie Márpioles 
ndm. 8, donde'sei encaéntra de maniftesto 
el reparto#
’ é a r o i l é í r t a s ,  i | 3
_  . . .
‘ ¿ l « a ^ p ® .~ E n té r a d ú  el se^
flor don Adolfo Gómez Cottá de la angus­
tiosa situación étt' qüW'sn éncñenlra und fá- 
milia compuesta de 7.iudivídüos, algunos 
convalecientes de viruela, y siendo dé su 
propiedad la casa en que’ aquellos habitan 
les ha dispensado dél pago de las mensua­
lidades que adeudan solicitando á 'la vez de 
Ip alcaldía vea el módo dé socórrér 
llbs infelices. ■
Málaga 15 Diciembre 1905.—El síndiéo, 
Jó$é Quderres.
interesa la busca, y averiguación déFjovén 
Manuelv Morente Pernández*. que ¿n 18 del 
actual desapareció de la casa pf^tefiiaé 
A p r e m i o .  —Por este Ayuntamiento 
son apremiados los contribuyentes oiié ño 
háñ Sñltisfeélíb*étís'éubíáS' cbríes]pÓñdiéntfes 
abarbitrlo de velocípedos, bicicletas y au­
tomóviles* , i.;;:,:.",:,
V iio e n i ié .—Por dirñisión dél que ía 
venia desempeñando se baila vacante la, 
plaza de médicó , titular de tercera clase dê  
la villa de Ardales.
La mencionada plaza, que está retribui- 
dtt'con t.5t)0 pñnetáSMUálésrpüédé'é^^^^ 
tirsé^éñ él piázó dé áO'diák^  ̂ ¿
fitoopjgro ,—í-Aycr le fueron entregadas 
ré|treB^tánte dé Atgurrobo las qninién- 
tñé pééétas. q ié'correspondieron en 'e l 





 ̂ D é f tm í i ló i r ;—Ha fáílécido en estaca>v 
pitái él áñti^ñofesnilbSifbdóñ Diego García 
Morillo, padre dé f^u^étró‘ágPeciable amigo 
i^ disting'üldó.escúltór: malagueño don Die­
go García tSirreññs^^-^ i
"'Táñlb éété'éóñib'lá démás’íámilia dolien­
te  /écibatflá: é̂  ̂ nñéstro pesar.
■ Mi wl i a ^  esta GómattdiÉfiicia 
de marina ña quedado ex^üesto al público 
eb 0ifegobdet. cóndiciones para la sñBastá 
el 8 de ' EnérO; M  tenér lugar • en el 
ministerio,' del ramo, aVóbjeto de adquirir, 
con ídéatino' abrarsenalídel Ferrol, aceites,
grasamp otros eféetosv \ V ¡ * ' ; v ; ,
^í' Colegio pericial Meréantil 
celebrará esta' noche junta genéiái^'páTa 
lá aprphaciónide cueiitas y élección*de Jnn- 
taDirectiva* >  ̂ t : i
sión Luciano Pascual ¿stebanjáe la que fué 
curado en la casa de socorro del distrito.
;• — Antonio Navas Cano riñó
,cón otro en la calle de Perraz, resultando 
herido en la ceja, pbr 10:̂ 06 fué carado en 
la casa de socorro dé la calle del Cerrojo.
C urpijido.-En la cása de sócprro dél 
distrito dé- la Merced ha sido carado hoy 
Emilio Perez González de una he^idá en el 
lado derecho de la frente, que casualmente 
ŝ e ocasianó. ■
5 G o r4 e ttí« .—Los gobernadores civiles 
dé j^arcélóha y Geróña, Srés. Duque de Bi- 
voúá y ñon Sautuyñiuo Santos han comuni-  ̂
cado al de esta provincia, sus respectivas 
toma de posesión, , ^
L íe s  t g i j ’e i a á ; — siendo muy fre­
cuente en e lp ^ i ie o  po &pnqué|ar bien lás 
tarjetas dé ’ felicitációó 'qué séñámbian cón
Éi,';
D e  tem p o v * iid a .-P ro céd sn te  de Ma­
drid*̂  ha llégádo á éátá cá^tal, dónde pasa'^ 
tem pprida 'A nuó^ deSn esposa^ 
el coízñercianté'de Sevilla don Cayetano Lu4 
cá de Tena* cOópropiétaríóvde las revistas!
Sía«cd p **epro y A. JB. CiV ’
% ii f e i tó d í .—Sé eñctíéñtra enfermo de 
enidado el cómerciah'té de está plaza don 
ÍAíié Ghácóñ. ' "
Le dcééamqs uña rápida mejoría.
Petleií^jD .-^^ mano
deiá  tééAbríta Meícedés Conrado Almuerj 
pará don Felipe ÓberUá González, teniente^ 
db‘'üifañtéríá.r': í
S o e i e d a d  « V ltp l  Aasa». -^El cuadró 
de átíciouados qué componén la Socie­
dad récreativa «Vital Aza» está eUsayaudo 
parapóñerlás en escena él próxíoiO sábado 
y domingo, las bonitas obras La tróm^ái
C d r a ú tó |B e lo n é e .  En este Gobier-,
IIP cíbI ae1^ai,yecibido oficios de la Socje^ 
dad obrera y Juventud Republicana de Ar- 
chídpna, dando ‘jéuepta del trásladú de do­
micilio y variación de cuotas dé los socios, 
y  otro del Centro Republicano Obréifo Ins­
tructivo de Gónipelá participando la elec­
ción de nueva |a n tá  Directiva, 
C fitb id p ^ teo * -^ H a  llegado á  Máh ga 
con objetó dé pasar las fiéslas de Navidad 
en compañía de su familia, nuestro qñérido 
am i|0 y antiguó coinpañefb bá  l a  prénsa 
■ dbñ írañdiéfeó "Jaén dél óátédi;áticb 
auxiliar déla Escuela dé Comercio de Gb- 
; ruña..
Una vézfériáinadás láS vacácionés réj^e- 
sará á la capital de^Galicia, en Uñióndé éu. 
esposa é hijos. ; " '
Reciba el señor J^éú dél Pino, nüestráS !̂® 
bienvenida* ' ¡EmBro.
. ■ y É n i i e i m o ^ ^  ña}la;grayé:
BÍb; cbñ puínoñíá,el éséqltbr: ' 
ñor García Carreras.  ̂ i 4  
A caus'á dé la gravedad de su  émadbV'ñb 
i »  pa?
fflre.
Málél p ró n i|iji total ñMÍtbbleci 
'derñb,ñEi.hléárúiiii.'.v'':; .
D b  P a r i e  a i  G a lrd .—Las 4fensage- 
rías míkrítimap,,,fraqcesás h a n , organizado 
viajes, rápidos páp^cfialéa desdé «París - al 
Cair o, en cinco díasl  ̂ ‘
aque-
D é  f t l a r l M —Hoy se han efectuado en 
éétja' Comandancia los éxáníénes de patro­
neé fie pesca. í -
Fueron aprobados como tales Juan Aúté- 
ro Lázáro y Júáñ Sánchez Gbóiez.
—Para un ásúnto de interés débe présen- 
tarse.en la citada Comandancia Jnán B. Ma­
rín.; ■ ~ , V
S ú b d l t o s s —Según participan loa rés- 
pectivos cónsulés,bán fallecido los siguien­
tes súbditos españoles.
En Hamburgo don Luís Igantua y Cu­
culla; i r   ̂V- --'i ' ■' . ■
t Eii' París doña Sofía Laclercq y Torrent.
En e l Havre Yictóriañio Bretal y Manuel 
Rttiz;” ' " ' ■
C d ñ tu é lo n p  éu las
playás dé San Añdtéé sé cañsó'uUá córitü-
■dé molestias, (|üé'iáS dirii^dás párá fiierá 
de la localidad oeñen ir abiertas y con un
féáñqnéo dé uáa carta ó sean 0‘Í5 pésetas. 
Las ittteriórés'rde ;vla póblaci^^ circulan 
abiertas, franqueadas con cinco céntimos y 
cerradas con diez. Por último, las dirigidas 
al extra,ngero: tienen qiie' franquearse ¿on 
cinco'céntímps yendo abiértas y véntiéinco 
Si Van cérfadas, excépción'hecha de lás qué 
dirijan á Portugal que necesitan dtíS
céntimos abiertas y diez cerradas, y las de 
Gibraltar ún cuarto de céntimo y diez, íes- 
peetivamente.
D o lo r í íé o ,  —Por él carabinero,Antonio 
Márquez Delgado ñ a  sido detenido un sn^ 
goto llamado,. Francisco Delgado, el cual 
intentó ñúrtar Un saco de carbón del vapor 
Drd!a, surto en este puerto.
R láa .-r-  En el Gampillb riñó anoche 
Francisco Gimenpz Alvái con otro sugeto, 
resUítándo áqUét con una herida en la re­
gión frontal isquíérda y dos en la parietál 
en mismó |a4o* : ; ';  ^
El herido fUé curgdo ep la cas^ da sócorr^ 
de ia caUe del .Cprrojp y el agresor se dió á 
la faga.
J i m t e  d e  f e e t é j o e . - E n .  la noche 
de smañana volverá á réunirsP la ji 
festegos*
GaldjÉ*—̂ Manuel del Olmo Bueno dió 
esta máñana- uña caída, hiriéndose en' la 
©ente.
Después dé" curado en la casa de socorro 
de la calle Mariblanca, pasó á su domicilio.
A  l lm p le i*  fondoeV —Hoy marcha- 
Tá á la Línea, á limpiar fondos el vapor co­
rreo i8et)«ná*
O b r e e  p d b llc » e .r - - L a | superioridad 
ha señalado ei 10 de Enero, próximo^^ará 
las subastas de construcción de carreteras 
qüe^afectan á las provincias de Albacete, 
Alicante, Almería, BUrgoS,CanSñás, ■Cuéñ-
región, le b a  sido concedida; la vuelta al 
servicio.
Al alumno'de la Academia de infantería, 
don FraUcisco Darán y Loysaga, se le ha 
concedido un mes de prórroga á la licencia 
quepor enfermo disfruta en Campillos.
El primer teniente de Extremadura don 
Antonio FánchezParedes, ha sido traslada­
do ál régimienio de Toledo.:
£1 capitán de infantería don Camilo Ba­
rraca y Raíz Mateo ha sido , destinado 
Batallón Discipliriario de-Melilla.
de
Por divérsos conceptos han íñgresadi 
en esta Tesorería de Hacienda 95. 
pesetas.
Por esta administración se ha dictado 
una circular conminando con la multa - re­
glamentaria á los Ayuntamiento s que en él 
plázp de fS .días no hayan enviado Adiého 
céntró los repartos individuales de ía cbn- 
tribUciÓñ territoriál, rústica y Urbaria ñbra 
1906. f
La Administración especial de R ^ ta s
arrendadas cita á junta adminístráSPya,
qnê  tendrá lugar el 21 dél corriente,- á los 
vecinos de Campanillas Antonio Segovialy; 
Francisco Bellido. ■ > #
El agéñte de réguardo José Montei|p 
aprehendió ayer en un estanquillo des-Já: 
Garierá de Capuchinos, f50 paquetillos de 
cóntrahandó. T
For esta Tesorería de Hacienda,son apre- 
míádos coh 6 pói* loo de reca,rgó doña Aiíi 
rora-Utrera Cestino y el polacra-goleta ií» | 
ropa en. razón ú  no haber satisfecho las 
maltas que por conducción de miññrál sin 
guía les fueron impuestas.
Para garantir el cargo de procurador ha 
constituido hoy don Luis Tndela un d^ó^ 
sito de 1.025 pesetas. '¡)-
A don MÍigUel Gamero le ha sido hoy dér 
vuelto uu  depósito de 463 pesetaaque tenia 
constituido para optar á subasta.'; .?
En las oficinas de esta Delegación se han, 
recibido hoy 24 telegramas, contestando á 
la consulta héchá pbr él inspiíctcr general 
dé contribuciones, acerca dé los éfectos 
poducidos por la desgravációñ de los tri-; 
gos y harinas.
De tplés contestaciones dedúcese que; 
excepto én,Cortes de la Fronters y |Coín, la! 
susodicha desgravación no ha heñeficiádo? 
en nada al consumidor y sí á los industria­
les y acaparadores.
i  ■Ei oficial de la Adminiftlación de Ha 
deuda de esta proviada, don Manuel Gár- 
d a  Gabaldóñ. se ha hecho cargo de los°ñe- 
godádos dé minas, ;camlnos, electricidad, 
gas y acetileno, e n . sastitadón de:(don Ma­
nuel del Olnlo, que lo venía desempe- 
■^ando.
unta dé
es, Gerona, Guadalájara, Jaén, Leóp, Lo-
'^bño, Mádridj, Orense, Óviédó; Síntandef, 
Soria, Tarragona, Toledo y Zamora*
Las personas que quierau tontár pairee 
en dichas subastas pueden entregar laa
R e p a r to ;-^ P o r  el término de ĵDCbo
días sé encuentran expuesto alpúblicó^n la 
casa capitular de Velez Málaga los répal-
tos de rústica y urbana para oir agravios:* 
V i r u e l a . —Otra nueva defunci^ñ por 
enfermedad variolosa ha tenido luglir en 
iznate, resultando victima la niña de 2 años 
de edad. Encarnación Giménez AÍbá 
: p e n u n e l e . —Por haber -penetraj 
una flaca de María Medina Pnertas*
:yáña en ^terreno dé Veiez-Málaga* 
deñunciádo á aqué\ juzgado manidp 
ciño Juan Gómez Martín* 
lip .u ñ a l  y  o.B,copo.ta.-r,En, el si; 
nocido por Torre de Chilchez, sitpai 
cavrétera de Málaga á Al méíia, ha d^omi- 
sádo la güárdía'de Bonilla un púñarál ve-
cinb de Tbrié del Mar, José 
dez, tpor carecer de licencia.
Por él miémo d,elitó; la fuerza p
¡jñoposicipnes eu este g o b i e r n o - C a n c h é  ha decomii^do una, escopei 
i s é  admitirán hasta el día 5 Ael: próximo tortió Riifiño Sanébez.r i
!er- 
eñó ñe-
idias 24 dé Dicienrhre, 7 y 21 de Enero, .4 y  
fi8de Febrero. '
Para más ihfprmes dirigirse al consigna^ 
tario en Máíagá, dbli J^edro
, ̂ pnaupab |.e .-r-Pe |spna qu
hecho digno de las más glandes censii|ras* 
y que.prueba el abandonó'que existe ̂ én a l '
:flcoB. . ‘ \
;^,^i honrado y "pundonoroso obrero
én las primeras hÓrás de laj 
^ je to  deiiatender á; sus ñecgñ
se expende dicño‘ ál^|icúlo.
i?;.
ayer de madrugará en esta faena, tuvo ía 
desgracia , de ñá^erse una cortadura en ía 
miiñeca j^ u ie rá a , de iá'igaññíaúaba; 
gre en ábúndáncía.
auxilios qñe on estado requería, y aj^uí 
entra lo,ceaiBjarable;.del.caao, .á.practíciñite 
de guárdlá estaba entregadp en h i^os de 
Moifeo.
.Después de largo rato ,presentóse el .celo- 
SP fiincionarió á presfár' ̂ ^pxilio al herido, 
que ya desesperaba de encontrarlo.
Cqfuo éste prótest;ara en .correcta -forma 
de la tardanza, el pracUcan,te le repuso que 
eso le  pasaba por andoj; noche de j 7̂ 
rana. •
XBp. estas cosas el herido se( tbesangraba, 
pnes el repetido practicante decía que sin  
consultar con el médico po se,cQgy[tTÓh î^^  ̂
á hacer nada.
Un fasR|^14yoi,8geno A la  mtada^easa de 
socorro, tuvo que curar al herido, no eht 
protestar jmt.es. del.tiempo qué le .habían 
tenido sin prestarle auxilio.
Trasladamos lo que antecede a l ‘señor 
Alcaide, para que imponga el debido co­
rrectivo á dicho practicante por surnéglí-^ 
gencia.
" N u e v o  eátñbIeoIm l^ni|:o .'-T :^^^
ña’̂ líórlff ñócñe tendrá Jügár'la  áperturav 
del establecimieuto deñóiñihádó iBázáií' 
üñiveísafs* y ^ueAejd^ á los negocios 
de tejidos,. pltiifppiej^nps^ conñteria* ha  
.estSBlecido en |p  callá^^  ̂ Victoria nfim^ 
rós l l  y 13,^r^oñoc|w  apre-
cíáble áo^gQ nüéstro don Antonio Sánéléz.
í^tix éxito á la nueva tienda, 
en atención A ios sacrificios realzados por 
en d'i^IÓ, l |p iá  ooloc,a^  ̂ ó la pitara de las 
Iprimérásnñ su clase? "
ñí Buéfi á ch
S ttb e a tB á :;—Bj;'21 ■ 
íéñraifáñ en Aímogia íás
del corrien 
í subastas de
bitrioS sobre puestos públicos de véñtás y 
degüello de resés.
El 25 tendrá lugar en Velez-Máíagá la de 
arriendo de consumos de dicha población y  
su barriada de Torre del Mar.
Ea igual día celebraráse en Benamocarra 
la subásta del arbitrio denominado degüe­
llo en el matadero y alquiler de pesas y me­
didas. . '
Ea la misma fecha se efectuarán en Cue­
vas de San Marcos las segundas subastas 
de los derechós de consumos y arbitrios de 
pesas y medidas, puestos públicos y degüe­
llo de reseSr
T aiflfísa . —Las tarifas de arbitrios ex­
traordinarios para 1906 de loa pueblos de 
Salares y AlpandeirejSe hallan de manifles- 
tq al público en las respéeíivas secreta­
rías; . *■ ,
DESPACHO DE VINOS DE VALDEglNÂ  TINTO
íaoión de ñn acreditado 
rios á conocer aí público
C a l l e  S a n  J u a n  d e  l > i o i
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en comSí 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para^dii 
de jMdlaga, expenderlo á los siguientes PREOIOS:
1 ar. de Valdepeña tinto legítimo. Ptas. 6.— j Un litro Valdepéña tinto legítimo. Ptas. 0.45 
ll2 id . id. id. id, . • 3.— ! Una botella de tres cuarto litio ? ,
ifá id. id. id; id. . » 1.60 | tinto legítimo'. . . * • • •, • *
N o  o l v i d a r  lisa  e e d a a :  e a l l e  S a n  J u a n  d é  D ló e ,  2 6
NoTA.-A|8e garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimieutq abo* 
onde 50)pesetas al que demuestre con certificado deaiiálisis expedido 
LaboratoridKnnicipál que el vino contiene materias agenas aí producto de la uvsu
El suceso de Casaberíneja
Hoy se ba recibido en é í gobierno civil 
un parte de la fuerza pública de Casaberme- 
ja, 'dando conocimiento de los sucesos san­
grientos desarrollados eu' aquella villa, de 
los cuales dimos ún alcance én nuestra edi­
ción de la mañana.
Según, comunica la guardia civü, como 
á las nueve de la noche del día 11 se susci­
tó una riña en el sitio conocido por las Cua­
tro Esquinas. éntre lós jóvenes de 19 años 
Miguel Alvatez Lozano y Juan Navarro Ro- 
diíguez, disparando aquél á éste un tiró en 
elvientre, que le ocasionó la muerte póéás 
hótas después, ,
El sau'gento dé lá guardia civil del pueblo 
rytUh iadiwíduo del cuerpo se eneontrabán 
aquella poche celebrando una entrevista 
con la pareja de Aimogía en el sitió conoci­
do por los Cujaos, siendo esto causa do 
que nó pudieran detener al ag|ésór.
7 A las nueve de la  mañana del día si- 
gi|iente, uq h ó ^ au o  dél muerto llamado 
l,ntónio,',se presentó en casa de Francisco 
y-Antonio Lozano |[iranda, primos del au­
tor dél; hoÉaíóidió y sacando un arma d.e 
fuego dispararon dos tiros sobre los her* 
maños Lozano, á lós que coptestaronf éstos 
con otrosí doS, cá^ehdó Ségüidameñté al 
suelo, bañado ep sangré, Antonio Nava­
rro,. , .'« i- . 7 V> r ' ' '
guidtameute emprendieron los Lozanos 
la fuga. : \  ■
Navarro recibió un proyectil en la oreja 
izquierda,qtíe resultó atravesada, y otro en 
la cádéra de i^ual lado, que le causó uná 
heridá'de prpñóstieo rééerVádo, recibiendó 
del médico titular el oportuno Auxilio.
Dñs horas más tarde regresó al pueblo la 
guardia pivil,y al enterarse de lo ocurrido 
detuvo ál héridó, que se encontraba erica- 
mádo en su domicilio, donde quedó á dis­
posición ^el juzgado municipal.; ‘
Tanto el aütór qe la müertó.de Juan Na­
varro como los causantes de las heridas 
que sufre sü hermanó Antonio,no pudieron 
ser detenidos; -:
Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dñéño en calle Capaohi}ao3,'^J 
Otra.—E l dueño de este establecimiento ba montado una fábrica de Aguareantes a ^ |  
sados de pura uva en calle Tirso de Molina, 5, para expenderlo á los siguiente J r  RBOIOo 
Una arroba de Agnardienté legítimo de uva con 22 grados. Ptas. 35.—
Media id. id., , id. id. ■ id. id. . id. 17.60
Gnarto id. '  id. id. id. id. id. , id. 8.75
Darán razón en los establecimientos dél mismo dueño. ‘ '
las Celestinas Julia Campoy Carmena, Ma- 
ria Sánchez Gallardo, y Francisca Bayo 
Fernández, cuyas individuas indujeron á 
que se dédicara á la prostitución á úna me­
nor de quince años.
La índole un s i  no es pecaminosa del ju i­
cio decidió á 1^ sala á disponer que. se 
celebrasé á puerm cerrrada.
Pero gracias á una cigüeña que tiene al­
guna semejanza con la que se lo cuenta to­
do al distinguido cronista Saint-Aubin, pu­
dimos averiguar que las tres ciudadanas 
salieron dél jaicio libres y sin costas. • 
£1 fiscal retiró la acusación que sostenía 
contra las dos primeras, y los jueces popu- 
laíés pusieron de patitas en la calle á la 
últiiña. ,. . ,
€ i t a e l é n
El ju e id e  Gampiílqs cita á Francisco Ji­
ménez SóHs para que comparezca el 19 del 
corriente eh la sección primera de está Au­
diencia.' ” ■■■>'r\
•—Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados.
Oiputaciáiy Ayuntamiento
Eu vísta de’:'ló áváñzádo ■ de ía hora en 
que terminan sUSSesioñés la Comisión pro­
vincial y. ei Ayuntamiento, dfjáníos para 
iñañana ía acósttunbrada reseña, pudiendó 
adelantar que en. la del primero de ios or­
ganismos cRados han sido aprobadas las 
eléóciónes de concejales, en contra de lo 
qne estos dias se venia dicieido.
Regists?® eivil
Inscripciones hechas ayer:
n̂ZOADO DS X.A SÍRROSU
Nacimientos.—María Sánchez Ortiz, Ma­





Nacimientos.—-José Marín Torregrosa, 
Isabel Donaire Gutiérrez. ^
Defunciones,—Manuela Bernaí García, 
Ana Rodríguez Santos y Antonio Pérez 
Rodríguez.
Matrimonios.—.Juan .Hñetes Meáialdea
JUZGADO D» tá  ALAKaSS*;
Nacimientqs.— ' '
Defuncionés.—Dqlores Manzano More­
no, José Gallardo López, José Molina Pe­
ralta, Ana Moreno Berlanga, Dolores Mar­
tín Manzano y Juan Sayas Leiva.
Matrimonios.—José Cabeza Palomo ' con 
Clotilde-Palanca Q ai les.
sala
I .A ^ llán am ien te  d é  m o c a d a
El bánqnillo dé lós>ácñsados de ía- 
primera lo ocupó hóy Miguel Díaz Valleci- 
11o, sugeto niay galante coh las damas, el 
cual en la villa de Júzcar penetró la no­
che del 25 de Mayo de éste año en la mora­
da de su convecina Inés Corbacho Gprbar 
ého, iosuítándqlá y ameñazándólá dó paJa'*- 
i h rás y  Obras.:
El flrqcAíJ ño entendía de chiquitas,; y 
cnanto más suplicaha la Inés, más eneres- 
cc«do iban sus insultos.
Gomo en el acto'del juicio no se compro­
bara la cnlpabilídañ del procesado, el re­
presentante de la ley r ^ ó  la  acusación 
que contra aquél so s te n ^ ,-
F u n t a p l é  y  t e n t e  t ie s o
La noche del- Í9 de ^Abrií déí eorrieñte 
año pasaba tranquilaiñénté' por la 
Nueva' dé está capitárMaríá Záyas, cuando 
encontróse de manos á boca con el apuesto 
joven de sesenta añqs Manuel Fernández 
Reselló. I#
£ste,por todo salado, la propinó ana pa­
tada, que la hizo caer al suelo, causando á 
la sorprendida María varías lesiones y equi­
mosis. -
* Ei fiecal sollciió para él cortés eaballero\ 
la pena de dos meses y un día de arresto. ‘
■ ' C o ñ v n p to ra s
En la sala segunda y ante los tribanaleA 
de hecho y derecho, la n  comparecido hoy
3 T  ¡ É B e s t S L 'O . x a i i i t  
I aA  ' Í L O B A  ■
J O S É  i i í a r 4 ü e «? c a m *
P i e z a  de la C o r ie t l tu e ló n .-M á le a e
Cubierto dé dos peaetes hasta las cinco 
dé la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.-'^A diario, Macarrones á la Na­
politana.—Variación en el platq del día,— 
W q s  de las mejotes marcas oonooldas y 
primitívo Solera de,Móntilla.—Aguardien­
tes de Rute, Oazallá y Yunquera. ^  ,
Entrada por callé de San Telmo (patio dé 
la Parra.)
S eiÉ F lo to  *■ d o x a lo U ló
M o t m a  :
süQUas jBñTBADds Áíraít
Vapor «Castilla», de AlgeciraSÍ 
Idem «Aragón», de Valencia.
Idem'«Cabo Creu±», de Sevilla.
Idem «Lesseps», de Blyth. . 
ídem «Verda», de Tánger.
Idem «Paulina», de Gádiz.
BÜQÜSS DBSSAOHADOS 
VápiOT « Aragón», para Cádiz;:
Idem «Castilla»* para Almería.
Idem «Cabo Creux>, para Alicante. 
Idem v,Verda», para Cádiz.
1 4
' : ’O b s e p v á é i o n e »  ' "
■ Barómetro Tedneido ái nivel del jn&r f  
á O. G. o., 771,4. i
Dirección del Viento, N.O, • '
Lluvia, mim. 0,0.
Temperatura máxima á la  sombra, 14,4* 
.Idem mínima, 7,1. .
Higrómetro: Bola húmeda, 7,2| bola sa­
ca, 8,9. , ,
Tiempo, bueno.
áasi«atis® con pro-; 
;VssGfif: muy wntajo- i
-S0S? ' '
C e m e n t e M o s
Reoauda,oión obtenida en el día de ayerii 
Por inhamaoionea, ptás. 244,00.
Por permanencias, ptas. 42,50,




’ B ó l e t i í d ^  O f i e i a l
D eld ia lS :-  -  ; r : ' 7.;?
Circulares del Gobierno civil relativas á 
orden público.
-T-Prbvideñcia dé apremio de la Tesóre- 
ria dé Hacienda. '
calle —Anuncio de la Administración de ren­
tas arrendadas.
—Circular de la Administración de Ha­
cienda.
—Edictos de las álcaldías,de Málaga, Al- ) 
mógíá, Vélez-Málaga, Benamocarra, Sala- - 
res, 'Alpandeire* Ardales y Cuevas de San  ̂
Marcos. ]
—Anuncio de subasta de la Comañdañcia íf 
de Marina. ' ; ‘ |
—láem de esta Comandancia de Ingenier
ros*. t
—Dembgráfía registrada por el juzgado ' 
de SantoDoíhingb? ' V? , ¿
' • M a t a d e i p o .
Reses saorifleadas en el día 18?
30 vacunos y 5 ternoras, peso 4.882 kUos 
760 gramos, peseta» 438,27.
;  36 lanar y cabrío, peso 387 kilo» 7fi0 gra­
mos, pesetas 15,51
28 cerdos, peso 2.427 kiloji 000 gramos 
pesetas 218,48. ,5
Total de peso: 7.197 filos 500 gramos. 
Total récaudadoí peéétá» 672,21.
TEATRO OERVÁNTES. -  Compañía d e '.
zarzuela de P a t^G orgé .
Función para Iby.—«El postillón 
, Rioja»: y «La alegríá de la Huerta»,'' •’
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de 
paraíso, 50 Ídem. fí-
TEATRO PRINOIPAL. -  Compañía có-^ 
mico-lírica de Enrique Lacasa, ^
A Iás 81x4.—«La czarina».
A las 91x4.—«Torrijos».
A lás 10 1x4.—•Siempre p’atrás*.
A- las 111x4.—«El alma del pueblo».




Tipopafia d e  E l  P o p u l a r
13; ■iCONDB'DE LAVERNIE IB  GGNDE DE LAVERNIE.
f
C a J a . M i u & i e i p a l
: Gperacibnea eféétúadás pov la misma el
4 ia 14.
, INGRESOS Peseta»
■Esdstéñcia anterior fo j. ; í.574‘34
Cementerios. . . . . . . 286*50
Matadero, . • . . . . • 1654*77
-Censos. . . . . . : j  . 20*63
Pescado .. . . ; ; :  . . . 2.223*17
■" ' To t a l , ■ 4,759*41
PAGOS, .. ,
Reparaciones éñlácasaAuñien-
c í a . . . . .  ,. . ; ' 395*̂ 00
Presos pobres (I.* quincena de
Noviembre) . . . . . , 852*28
Asilo de ios Angeles, (ágostó). 416*66;
Camilleros . . 10*50
Socorros á doiñicilíp . . ,  * , 3*06
A la Diputación 25 por 100. , 796*26
Total . . , . ..r , 2*473*76
Existencia para pl 15 . . , .2i285‘65
Igual á . . . . . 4.759*41
,á que ascienden los ingresos.
do8 traían y llevaban proyisidn de Ŷ veTe liebres y cqnj^ l̂ 
jos, pescados y caingrejos eiran ílévádbé'á la quiuta ^%^
t l f
emiplazados' por, tbrias* pasteles y tajadas dé cañné; agî a- 
dable metáiüóffosis llevada á cabo por veinte asadores y'
TlUm p# e a b a l le v e
tk
veibte homq  ̂eni^pdidós ep las ¿asas de la aldeáí _
; lios cien Vecinos y vecinas del pueblo preparal á̂u 
nupcial banquete de sií séñor̂ ûn fámiósb asentista, ‘que/ 
tenía por nombre Desbuttes, y que acabal::̂  deadqi îpr' - 
la quinta, el .pueblo y los vasallqs, coU uu solo; rasgq/l"
pluma, por la cantidad de sesenta nnl és'ííudoj, ía décij^í
Servició de la  plaza pñra m ^^ná: 
Parada: Extremadura.
Hospital y pr^isíones, Borbón, quinto 
capitán. P '
Talla eñ la cqmisjón mixta de recluta­
miento, tres sárgeñtos de Borbón
En unaTisuei 
que tenía por pe 
tado y entregac 
va), existía á pri 
una quinta coi 
delecna del mil
El 15 de. Enero próximo tendrá lugar ̂  en 
esta Comandancia da Ingeñierps la segun­
da subasta pública para cÓntrátar el abas­
tecimiento de loa materiales de cpnstruc- 
ción que dicha Gomándáñeia necesite du­
rante un año y tres meses.
Al capitán de artillería don Anastasio ] 
Jiménez Garzón, qne se  hallaba en sitúa-1 
ción, dé ̂ ujperiiiuni^jariiOr sm  sueldo eñ esta \
naldea ál pocas leguas db -Váloñciénnes, 
ibre Ebudarde (la guerra la ha deSvas- 
p.á las llamas; y ni su nombre sé cóh'ñer- 
Ucipios de 1691, á la izquierda dél éamínb, 
(̂ su granja,: sus prados y sus jardines,* á la 
ño levantábanse unas veinte cabañas, aler 
gres, limpias J  íestivas, adornadas cbn plantas dé, hóm • 
brecillp y v id j  silvestres, abrigadas con techuttibres de 
tejas.:,,
El espectái&lo que ofrecía la única calle de la aldea én 
la ocasión á eme esta historia se refiere, era de los más 
singulares, pero también de los más pintóresebs. Digamos 
antes algunas palabras del. paisaje; es seguro que jamás 
pe habrán enípleado ocho líneas para describir una. vista 
más encanta(|ora.  ̂ v
' Delante dejia quinta, junto al camino, corría un turbu­
lento riachuelo de veinte pies de anchó, cüybscopos de 
espuma se dlpslizabán por debajo de uu puente levadizo, 
el ouaFpermitía ver á través de unas lejanas .vidrieras un 
jardín inundado de sol y matizado con los déslumbrántés 
colofes que visten las flores en las regidbes del Norte.
Las márgenes del río se hallaban pobladas por muchas 
personas que llenaban de agua las marmitas, encendían 
fuego, y cocían aves bien ó mardesplumadas, grandes ta­
jadas de carne fresca, coles, zanahorias y gigantescas ce­
bollas rellenas de manteca, salchichones y jamón. Las lla­
mas brillaban, el agua reflejaba y daba mil colores álos 
rayos del sol, y él humo de los asadores y de las cazuelas 
rivalizaba con la espuma fría que un vientecillo del este 
levantaba del agitado río.
Salían y entraban sin cesar de la quinta por el puente 
levadizo hombres sudo-udó y mujeres siq aliento, que to­
parte de los beneficios que hábia realizadb eu lo 
xréo pieses, interviniendo en los negocios deS. 
tianísíma.
iSr
El'upul ento hacendado ostentabá. grandeza ®titre sus 
vasallos; era hombre de treinta y cinco 4 treinta, y ocho
años, dé pequeña estatura, frente arqueada, rostro aJpce- 
nado, pero de ojos vivos, saltones como los del abeJoD’P» 
de tez biliosa, nariz chata y urejap encendidas como la* 
cresta de gallos. Su vientre empezaba á redondearse y
apoEyaba en él sus brazos algo cortos; soberbiamente|vestí- 
do, ostentaba una pierna más robusta que bien hecha, 
sonreía ásus vasallas cuando fijaban en él sus tímidas, 
miradas, y aporreaba con jovialidad ásus vasallos cuan­
do se detenían en sus incesantes idas y venidas. En suma, 
anunciábase como un señor amigo de la llaneza y del re­
galo, y en efecto no dejaba de ser una instalación maguí- ‘ 
fica aquella carniceria.de terneras, cameros y gallinas.
Pordo que toca á la parte moral, uu ex-laeayo, hijo de 
lacayo, laca.yo astuto y .amigo de lo ajeno; estaba dotada ' 
de la sutileza necesariái!|)ara evitar durante mucho tiempo 
la cárcel ó la soga; codicioso y avaro, era capaz de ínos- 
trarse liberal y hasta pródigo, pero su prodigalidad no pa­
saba jamás de la décima parte de sus haberes,destinadosá - 
satisfacer sus pasiones ó sus vicios. Nunca existió bom- ? 
bre que mintiese con más imprudencia y facilidad, y min­
tió tanto y tan bién, que no contento con mentig, siempre 
y en todas ocasionesj se mentía á sí mismo y hasta mentía ’ 
soñando. Después de profesar el principio de que la mise­
ria es un estado en el cual el hombre de talento puede vi­
vir muy agradablemente, hizo.se ricb, y entegees pensó 
que el estado de deudor es uná profesión muy buena, dé 
la que iin hombre sagaz debe sacar un partido enorme.
Animado de tales ideas y deseoso de ponerlas en apli­
cación, procuró hacerse poseedor de un primer escudo; y , 
luego de tenerlo y de guárdarío, contraer deudas por diezJ.
i , . 7
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POS EPIGÍ0»B 8 P láR lA S
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^ ^ m » 3 á m / s
g B p  I  B iu in  E L  P
A N U l i^ I O S  E C O N O B IIC Ó ® .—En las dos ediciones, mofian% y tarde; «  líneae^js e é n t i m o s  por inserción. Oadn Unen ñuta a  n^ntimna da »iiinenfa|. Ivrinim̂ TY,
,MÍ
i
H  8Í) céntimos se en^ 
n<€ttaderiian tomos de 
R í a  Novela Ilnstradá.
‘ Se reciben en esta 
Administración.
#8 ASA DE FAMILIA.— 
I  Habitaciones an^ue- 
IJb lad a s  con ó sin asis­
tencia,—Plaza de los 
Moros núm. 22.
f ^ L  MODELO. Oranada 
14 67. El que no compra 
I j e n  esta casa som bre-' 
ros, gorras y boinas, 
perjudica sus intereses.
p áB R IG A  d e , hormas. 
U  Ventas a l por mayor y 
B menor. Se hacen á la 
^  medida.—S e  v e n d e  
l e ñ a .—Pozos Dulces 31
U R  AGNIFIOA prensa 
ly i  de dorar á fuego 
fff(K yanse) Se vende en 
‘̂ ’̂ b u e n  estado. Agus­
tín Parejo, 11, im prenta.
B I S O
^  Se alquila un piso en 
W  calle de Josefa Ugar- 
m  Barrientos, núm. 28.
P  B alquila un espacio- 
V s o  local á la subida de 
ig ia  Coracha.'
. Darán razón,'Pozos 
Dulces núm. 44.
A  E venden puertas y 
V  ventanas, puertas de 
y  cristales y persianas 
procedentes de d e rr i- ' 
bos. MueRe Viejo, 29.
CV E venden dos medias 
V b o ta s  de vino, cabida 
y  quince arrobas, vina- 
das.—Darán razón ca­
lle d é la  Trinidad, 62.
HIA l LER de béiniSá^ / 
' r  y hojalatería as H Í  
■ huel O orpqs;^kn^ ’ 
del Oarmen, 82;  ̂i -
fi' a  LOS comerciantes ó 
n  industriales. Para 
r - R  impresos Zambra- 
naJHermanos. Es- 
peoialidM  fotograbados.
ASA con loeal bastan- 
1 te .-* S e  arrienda la 
de calle de Jabohe- 
ros número 26 (ba­
rrio  de la Trinidad)
pBANISTBRIA. - Zm I- 
M brana y Doblas.Agus- 
1 itín  Parejo, 6.-S0 cons- 
^ t r u y e n  toda clase de 
muebles de lujo.
T  Gutiéi’rez Díaz, Plaza 
1 de la Victoria, 27 
g  -  Zincografías, foto- 
grabados, Autoti- 
pias, Cromotipias, etc.
^  0ASION —Éu 50 ptasi, 
1 1  se venden fonógra^ 
fOB, completamente 
^  nuevos.--En estas' 
oficinas informarán.
# |A P E L  para envolver.. 
^  Se vende á tres pe- 
setas la arroba en 
la' Administración 
de El P opular.
E alquila un local pro- 
^ p i o  para fábrica de 
j y  grasas; plaza de la  Re­
conquista, 21.— Darán 
razón, Pozos DulceSi 44.
W E  vende Berlina Cla- 
^ r e n s ,  buen estado, en- 
y g au c h ad a  ó sin engan 
^ch ar.A o era  Guadalme 
dina, 41, cochera infor.*
^ p u e r ta  de cristales y 
O u n  antepecho.—P ara 
vqrlos calle de Gra­
nada (Diván Oriftn,tH)) •
fflIALLER de sastrería 
* j  ' d e  Juan Almoguera 
1 calle Oamaq. Se' bar 
ceqi toda clase de 
prendas;
TTIDATAUROMAOA de 
y  LAGARTIJO %or 
1  Aurelio Ramíréa 
Bernal (P. P» Td-r- 
Precio; tres ptas.; on-^sta 
Adminlstracióiu
T |  ARBERIÁ y Peluque-; 
| €  ría de Antonio Ra­
i l  ya. Galle dei Mar­
qués, 14.
Se admiten iisrualas.
I^ARNSÓERIA de Do- 
1 * lores Monge, Plaza 
^  Albóndiga, 14. Gar- 
nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
P  ABRIGA aguardien- 
|4  tes de J.Ohacón G a-t 
f  la, de Gazaila.-R e­
presentante Málaga 
M ámbrosio, D. Iñigo, 7.
% Máquina de coser Sin- 
ImÍ he pie, se vende 
i l f  en muy bnen nsp.
En esta Adminls 
tración informarán. '
f^RENSA de gran pof* 
O tencia , de dos colum?; 
I" ñas. Tamaño platos 1,
■ metro ,cuadrado; só\* 
vende. A. Parejo, 4 y 6,
| ) o r  20 c t s .  se
Y  encuaderna el tomo 
^  •la Novela Ilustrada. 
^  eptji Admimítracióo.
^  E alquilan algunas ha 
^ b ita c io n e s  espaciosas 
y e n  sitio muy céntrico.
Eq esta Administra - 
ción informarán.
ratBÉNERA, vaca y file?: 
■ 1'  tés. O arneoena, de.
- X  Dolores Monge, pla­
za Albóndiga n,® 14. 
Se garantiza el peso.
HAOBNTIM OS se etí- 
y i |o u a d e r n a  e l totab 
/ j l l f  le La Novela Ilus­
trada.
En esta Admiqisfajanión.
 ̂ ^ ^  .----------------------affiasKwiísaBS&fiaâ^»« raegft ai pít!3iti,o vl»:te naessriw ¡üatarstóosi ¡̂ íar» «a:sns5i‘’ 
mt los bord'*¿«sí áe todos s&tilos; ^
Sacóles, vftfileOj MSkes, paaío, wlaic», ets ¡, fejSMitsSOí 
Síía la safeK;fltjas,
. , . ©OMÉBTICA ̂ BOBIHá ü i l f E á L í
b á̂o se ómpiea asiyere&imoitte pavB» las fagailias, os 
Is* babores d« ropa blaaea, preadaÉi de vestir y otras siiaiiUres.
P o l v o s  C o s m é t i c o s  d e  F p a u e h P ^ o  i r r i t a  e l e t i t i s r E s  e l  m á s  e e o n ó m lo o .  a a ^ t m  d T é rito T l^ ^ ^ ^
- » S»SO p e s e t a s  b o t ^ ^  r e m i t e  p o f  c o r r e o  c e r t i f i e a d o ,  a n t i c i p a n d o  p e s e i a b  S ’SO e n  s e l l o s ,  B d r r é l l i
ffltn ace tttae ta  A s a l to ,  6 2 , B A R C B a ,O N A ?  D e  tá e n ta  e n  t o d a s  l a s  d r o p n e r t a s ,  p e r ftiw iftr«faiB y  fai»wnn»ta« .
«SQM»iA<{aRkS9GHSaiUa3KHÚB̂ ^
áquinas ” S IN6E R „  p |r a  coserll l
■ MAqniras toára toda iadastri» en (jn* r« swpise la sostarís, Todos i(» ffifldelíKi i Pisetai Manitle8."PlÉ8e d CatllogB
lia Compañía F&DrP »iag£ir
C o n c e s i o n a r i o s  e n  E s p a ñ a ;  A B C O C K  y
"^pu.xsailéB «nlst, ag^xPi l̂nciab' dLé SidC^las'»
Í Í A I ^ J L e A , l ^ A á ¿ e l . . l  V - ’
L [
E n  k  im prenta de este d iárk  
#e  ̂v en d e  piir arrobas. ¿■ Í.ÍÍÍ-Í.
i tA L ia
ORO
-------- inSC R iPTO  Eta LA FAniSACOPEA OFICIAL OEL ifSElSO
ñiOomiado en la Bzposlolón farmaoéntlda 1804 f en la dé Rieriané lOOO con ítt&OAPX,a. DS „
«"BíMSa __ ir-i_  . #  . ■ ■ • I N T I . a i A ' O r Ó N ,  ' -  ■
En loda España circula atrevidamente una falsificación de mi JARA?E PASLUNO, una meicla dañosa
I l o . c a l t i / i  / t n  / t T i t a v i  n n / t A  i i o a  /4 a  a I I a  IF * >»« 1.í «>a  'f9 0 Krff7 O r n /\  T \s  n  t  y  k ____ ____ ___  •    «
DEPURATIVO ?  BEPRBSOANTE n S  L.A BANOER
d e i Pí«®lF@s@s> E U H E S T O  P A Ü L Í A i l O pa mi ñom'bre, Prof. ERNESTO PAfiL: públící y a mi reputación.
} ijudícláimeiíte á quiten falsifica mi producto, A qfimñ usur- 
jO, y á quién con la venta de tal falsificación produce daño ádá salad
N. Qipigiürse egn Sájjppt^Ri'Pr>of. 4p C a la ta  S a n  RÉBarco, y á  l a s  r e v e n d e d o r e s  pO r n lf a u to r i z a d o s .
C A L L I C I D A  B O E R
wmr
El méi6 infalible para extraer ios callos y durezas de los pies 
sin dolor ni mplesíia. Precio una peseta fraseo.
Depósito central, Droguería do J.uan de Leiva Antúnez, calle 
rg[ué3 de la Panifga.núm. 43,(ai;ite8 .Gompefíla).—MAL^~GA¿
Tocinería Modernista cX¡cienda “E l  Bom pedizo,,“ C f e n r r i a n a
T i a i e r , 4 é , * á t á |M Í r í ( ^ -
ÚE'
A p o s t o !  S a n tia g r ó '-
O o l e s r i o  d .e  ± J ‘ E i i s e £ l a , í i ¡ z ¡ a .
Dirigido por DON TOMAS LABORDA
F R A N C É S  Y . C A Í / I Q R A F Í Á
Horas convencioaales.—MARTIRES, 25. HonbraTios.módicos.
II......... ...
DE FRANCISCO BERROCAL
31, C s p e c e p í a s ,  31
 ̂Extenfiro surtido en lougauizas, chorizos, mor- 
cilllas  ̂salchichón, tocinos,maritecas derretida y 
en pella, lomó de cerdo y todo lo concerniente 
al. ráfno de chacina á precios sumamente econó-̂  
micos.
lieche de vaca á 50 oéutim,os el litro, entregada á  domicilio en . botes precintados y garantí' 
zada su pureza.
A n t o ñ i o P é f b ^ ' ,
t%  -  'IttAtjlIsU,'
Oon todos los géneros elábO' 
rados en ku táller, se trábáfá 
pronto, y buenos mateüáléA 
EEay lanas en ']i;i|tma para «ÓK 
chopes y saleas sobadas y es«* 
tivadas papa niños.
J L a  instalación del Establo, construido especialmente para .el o lje tó , con arreglo á los ülti- 
i^ád e lan to s j’snhigiene, luz y a ^ á  ábnndañtó dentro dól mir"^ 'isino Establo, así como los pástos
supriores de esta finca, haCeñ qñe la leche que se produce sea de bíiméra utí̂ ^̂^t i e m p ' ' ~  A~j__ 1»-. • ' ■’
L A  V IC T O R IA  
Salchichería y Almacén de Ultramarinos
DE MIGUEL DEL PINO
Be garantiza la calidad y peso de ios artículos que 
expendo esta casa.
po que su coste es m enor y la pone al alcance de todas las f áñailiás.
; , Un litro 50 céntimos, li2 litro 30 céntimos.
;‘% a leche de vaca pura y fresca Os el mejor alimento, espeoialtSente para ehférmos y niños. 
«  ̂ R e p u p to  A d o za ie lltO :in « ú ñ .a ix a  y  t a r d e  •
, íío debe aceptarse el boto que no tenga en el prescinto el nombre del propietario J. CRESPO. 
;Pe reciben encargos en PUERTA DEL MAE, panadería, y en ARRÍ0LA, 20, portería.
S e  y e l d e n
rtasj yentanas y bale|[^és 
en b n en . uso, procedentes, da 
derwbbs;dó8 depósítós dó áoél' 
te, cabida 200 arrobas, y  p |o s  
rollizos. ; ^
Solar de la Merced, a liado  
del Teatro dp Oeryantes."» • ^
Grandes rebajas do precios durante la temporada de Navidad 
como podrán apreciar por los siguientés precios por libra. 
Salchichón Vioh cular. . . . . . . antes á 26 reales hoy á  24 
Idem de la casa . * . . ' .
Longaniza Móntánchez. . .
Idem Málaga , . . . . .
Morcilla achprizadal*  . .
Idem  dé Montejfrío. . . .
Idem de Málaga . . . . .
Jamón York finos . , . .
Idem corrientes . , . . .
Idem Asturianos, . . . .
Chorizos Oándelario docena 
Idem de Ronda . . . . .
Idem corrien tes. . . ' . .
En todos los demás artículos, precios reducidos.
Todos iQ s^énerosdaO haoina y Carnes frescas que expende 
casa, soní^onGmd<u^^ los Sres; Profesores Veterinarios 
dél Exorno. Ayuu'tanwebto, por cuya razón quedan garantizados 
suíbuen estado de salubridad.
I P P T I C A  Y R E L O JE R IA
á 20 
á 14 
á l 2 ►á 10 
álO  
á  8 
á 18 
á 10 
á l7  
á l l  
á l l  
á 10 G. NAEVAEiZ, Nueva, 3.--MÁLJlGA
Esta casa es la que más surtido presenta en relojes de pared 
con ricas tallas y despertadores A precios reducidos. Gemelos 
para teatro, campó y marina, termómetros, barómetros, areóme­
tros, lupas impertinentes, etc. Lentes y gafas con cristales IlOca
‘■t»'itaaliiiiiiiiii>BÍliiM
SE C ükÁ N  r á p j d á iú e n t e  m u  sL
S a m ® I  P i « á
 ̂PT&íiíiüdo Gon Medalla de úro €n, k  
«8Ó7J ífe Viena de 1B03 y  sm tGiúSUffi^p^ m d -  
f'Uud #  M é d ie Q s^ -^ P ra sc o
en M álaga, B .  Gómez'
UFBBEiiBEDEllim !
igoñee;* estacas, baríe 
I^Tas, Pintados aL,.
x>.\. ‘-It T ..
^OJ




prim era y arm aduras de oro, chapadas de oro, niqpei y concha. 
Grandioso surtido en relojes de pro, plapué, plata y apero estilq
nuevo extraplanos desde los más económicos á los de' más alto 
precio. . ■ • ,  ̂ ‘ ■ ■'
Unica casa en Málaga de los cristales^som etropes de inagní- ‘ i 
fleo resúltádo para'l'a vista. * '
Cadenas de todas clases y artículos de plateyía.
Depósito de los relojes de precisión LONGINES.
Í ' Esptecífico de la diarrea yeráe le tos niños. Digestivo y antisép- ico intestinal, de uso ospecial-en 
ivlas enfermedades de la infancia.
■i=
OE VENTA EN LAS FARñACIAS
îpesMón de París 1900 yBrest 1901
la Sociedad Española del Oarbonyle.í
E R V I E L L E  Y 0 “ 
R R M T R B lA é -G lIJ lP rZ C lO il
^  Representante en la provincia de Málagá 
iM fjjeptiiaaiy, «iiRlIe «te Alifcmog n ú m .  4S5
{AL POR MAYOR: E. LAZA 
Laboratorio Químico
=<3 Bi^XiAGA
JL lo»  piPénl'étáMéa
Be venden'éáoaloniés,~gtiardfj! 
lias y adoquines^ se hacen adot 
quinados, empedrados y nive'
* cífados Con pehapnáí coña" 
tenté. Se ¿áráñtiáai bstás M _ 
dejando deíiOáhitb él 20 pr f 
del importe de las misniáis i 
poder del interasf^o.
Los avisos en halle PnoIbnHi 
^aoióndeOásábergíejantim .7.
Si vapor traca* 
Uánfico francés
saldrá el j.3 del actual para He- 
lilla, Nemoura, Oran, Cette y 
Marsella, con trasbordo para 
Tjuinez, Palermo, Constantino* 
pía, Odessa, Alejandría y  juura 
todos los puertos de Argelia".
Para carga y pásagp dirighéb 
á su consij^natário' dojá Pediro 
Gómez Chaix, Málága.' ti
V U O  DE BáYARO
v F O B F Á T  A » A
A ttñioslos enfermos, los convalecientes y toáos los déMles, el. 
yiNQ DEBAYARUles dará con seguridad }a FUERZA y la SA­
LUD.—Depósito enlodas lásTárifthcias. COLLIN et CA PaVls.
u0 la Réal Fábrica da S. H. Lngard
« E T T E N T JE R  ( H o l a a d a )  -
P r o v e s d o M f e c t l v o  d « S .l!S . l a R e i n á d e  H o l a n d a
más VELLO soiamcflte con el usa
A g u a  D e p i l a t o r i a  C a n í b a l
L a dnicñ gennina holandesa. Garantizada pura yescenta dé 
«staífpphibida su mezcla por el-gphiemo holandés. 
Píáá«6 ^6Ídi lUatCft 6&¿todD3 loa.
qn« destrnyey hnc6 desaparecer en  dos tninuttes y  para siem pre iM 
pelos por duros que seaty..y «1 vello c|ue desfigura la  cara y  e lcaer- 
í po. (B arba,' bigote, brazdii, etc.) Sin ningún peligro para e l cuüs; es 
únicamente por este procedimiento segurísimo que pueden obtenerse 
resultados sorprendentes y  pefm anentes, hasta con el prim er uso. Olor 
agradable absolutamente itlofbnsivo. Fabricante: B. M. Caníbal (qni- 
mico). ifi. Rué Tronebet, P ^ is . ^ p c io  del frasco para nso de la cara, 
pesetas 8; jlára él cueí|>o. pésets¿' frasco grande ppra hambres, pese- 
tás i¿ . Se enivia por efirreo discreto del depósito en B'arddona, drogué- 
r ía  V icente F erre r y C.^, Princesa, i ,  contra pago antidipado enseUos, 
mús o '2s  céntimos por correo,—D e vente en t o i u  d ro c ú e t tu , pw -
fomérías y  &rmaeias.
y demás bttmoréfieo cuciquiér 
mqy bien temando á ''W
A ZU FR E
del Dr. TerradUA que convierte eV aga»:
lurosBi y depiira la gaitáre vijeiadA
salud y lohgeVidad.—En 
fMpBa dehe usarse adem^^hT
junada de ilzDfR
dd-vn^no-autop, ep apRcadones'externe».
En drt^erias y farmacias venden; y.cn janhiertaiiii»
T e ira ^ s  los reailtc «rtificados ppr
C aiit d é  la  tlnlvbY ^da4 3, BM cdoóA
Las esquelas luoríuoi ía > so reoife  ̂
para su inserción hasta las cuatíó.
L E E D ,  L E E D ,  L E E D * ^
EL dONDE DE LAVERNIE
escudos  ̂jamás había pagádo á nadies deBíá á sus amigos, 
á süs queridas, á sus criados, á todo el mUndo. .Desde el 
momento en que sé vi'ó poseedór de mil doblones, tomó 
un procurador á quién tampoco pagaba, pero que vivía 
sobre los créditos como el insecto sobre l i  llaga, y Desbut- 
téS áuméntando á la vez su activo y su pasivo, aeiabó por, 
enriquecerse mucho. .,  ̂ ’ i
'Ayuda de cámara del arzobispó de París, pagaba; á ve-; 
ces con bñletéé de entrada á la Ácademíá, á los Ife-jDcíím, 
ó. á la ‘comida de las Tülleríás, inocéñte alimento qué aisa- 
llabW pdr uiqt instante él- llattífo're de los acreedores.  ̂Él 
astint'o de los caífzones del pMado le había reportado 
gran provecho á pesar de que no recibió ni un doblón en 
metálico; habíalos vendido á Louvois por mediación de 
sU chtopadre La Goberge, con quien le unía una amistad ’ 
cimentada por mil obras qué no eran á buen ségiíro dé 
ip i^ r ic o rd ia .  ■
sbuttes sólo esperaba una oca.sión favorable para 
'ítírsé de bribón^en hombre rico; hasta entonces lia* 
íétado. Sus nuevas relaciones con el gran ministro 
icharon sus^deas; halló en Louvoís á un hombre que 
mía de grandes medios y de melifluas palabras, y así 
faé que al tratar de cobrar los calzones sustraídos al pre­
lado, tuvo que correr durante quince días de una parte á 
otra, , pudiendo obtener por fin que se le dirigiera esta 
írase:
—Presentadmel;¡i cuenta;
DesbuUes extendió la cuenta y anduvo cotí' élla en la 
mano durante mtros quince días; por fin el ministro se 
dignó tomarla, y después de leerla# dijo:
— Se os entregarán ios fondos en tiempo oportuno. 
Desesperado Desbuttes, imaginó convertir el próméti- 
do pago en un empleo cualquiera, y Louvois, cansado dé 
esa impertinencia y asiduidad, le dijo:
— Lo veré.
Desde a'qUel momento Desbuttes se deslizó, saltó, pene­
tró y arrancó su comisión en el momento en qüe Louvois, 
meditando su gigantesca empresa de Mons, buscaba con 
afán agentes secretos, desconocidos y celosos que la pre­
parasen en^lencio;
El ayuda do cámara había manifestado al ministro tales 
deseos de hacer fprtpna, era tan seguro el buen éxito de 
áqrel iusirumentó,, pORppughahte que fuese, qué jamás 
“  bia eolocaáü^4a &lécóhflao2ía á tan CrécidOs ihléré-' 
sirvió Jfíín al ministro, se enriqueció, réá-
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espectro en vez de
ieipado vuestra lléga­
lo os conozco, he ve- 
¡e bien en temerlo, ¿no
bellos se erizaban como si viera 
una criatura viviente.
—Nada más natural; me l̂ ian pá̂  
da, que queríais hablar al rey; y co 
nido temiendo una mala noticia. B, 
es verdad?
“ Si lo habéis oido todo, señora,—balbuceó Louvoís,— 
habréis comprendido mi posición. '
—Perfectamente,'señor marquésí-^dijo la de Maintenon 
con acento vibrante y solemne.
Aquí tenéis el documento,—murhiuró el ministro va­
cilando. ^
La marquesa rechazó con el dedo''#papel qhe le tendía 
el ministro, y tocópón su mano el,brazo de Lóuvois, el 
cual ee estremeció como si sintiese d  contacto de un hie­
rro candante.
—Bien está ese papel en vuestras manos,—dijo la mar- 
quesa;—os ha servido admirablemente, y quizá puede ser­
viros de nuevo. Conservadlo, yo no lo necesito, y así lo 
probare el^ía en. que puedaxlaros liusagracias como vos 
merecéis. Procurándoos ese papel y presentándolo coü 
tanta oportunidad, nos habéis prestador al tey .y á ¡mí uno 
de aquellos servicios que jamás se olvidan; cuando llegue 
la^pcasión os probaré que teh^ buenái’memoria. ¡Adiós; 
señor de Lpuvois. “ '
La estátua se inclinó, hizo una lú¿.wu 
apareció otra vez bajo el velo, y dejó á 
fuera de sí, con el brazo dolorido, en , 
espejos que reproducían su lívido semb 
— Bontemps la ha avisado,—murm
B I B L I O T E C A  E C O N O M I G Á
A . C a n o  R o ^ P ig u e z
! E ^ x e c i o s  d - o  s i i l D s c r i p c i ó i i
En Málaga, al mes, 75 céntimos.—Fuélrá, trimestre, * 3 pésetás. ' 
PAGO ANTIGIÉÁIDO . . /  , . ’ /
frecios para los suscrfptores. á É> FOPÜlAlí
En Málaga, un mes, 50 céntimoe.—É.qera, trimestre, pesetas.
; O ó s id - ic io a a e s  d .e  p iilD 'lic á ic iÓ E L ...........
La BIBLIOTECA EÓONOMICA repartirá diariam^té, exceptó los lü- 
nes, dieciseis páginas de novela en 4r® español, ó sea; máá de '
O T T p d ^ i ^ a ^  ¡Sik x a n d a  
de escogida- lecturay impresa en buen papel y con tipos hueiíqs y claros., 
Se publicarán obráé de los mejores autores eepañoles y éxtránjerps, 
dando comienzo Con las interesantes novelafe
Oído; si no la pierdo, no. hay esperanj




ó. -̂*¡Todo lo ha 
para mil ‘Pero,
loahl lel matrimonio queda por ahora séoreto, y voy á dis 
traer al rey con un sitio en toda regla! | *
poi* IL igopoid  S te p le a u ^ s
E L  C A P IT U S r
ppjF M is s  Mo £ •  B p a d d d n
A estas seguirán las del gran escritor francés Aléjkndró'DuitÉ
m  S P EII HTEIIISIl, r ‘Utt liBI P i v f  .
Los primeros plie^s de ocho páginas ca4á ’uuo dé las dos pri^ í̂MS , 
novelas se repartirán^ día 2 del próximo Enéfó de 1906. .̂isís r
P untos dr suscftiPbióN.-rCallé TorrjjosjVW y en las ofiemasí^dó 
PULAR, Mártires, 10 y 12, Málaga, « y  ’ ' \
>̂ élás Inlüoáááá le enyí^^
PO
, . N03DA>~InipreH0 yá e l prim er pliego de láá d' 
tamente» como muestra, á quienes lo  soHoiten




' r v B O ^ T l N
. ... ............... ______-dom iciliado  e n .
____ ________ _______.....................................d e m 's u i w o r i b i r t í í
la Bislioteca EoOí ó̂mica, eihpé'zkbdO el día 2 de Enero próximo.
I
tae4Mw«e«^ty4e,<„^,i,g^Miuuuiu»l*staoaMiAiS6is*s»tah»Myuwf»
d e  D id e m b re d e  1905.
I
